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INTRODUCCION 
El presente informe como egresado de la Facultad de Economía, describe mi 
experiencia profesional en La Administración Tributaria, específicamente en la 
Superintendencia de Administración Tributaria - Tributos Aduaneros desde el 
2008 hasta la fecha. El informe ha sido preparado con el interés de acreditar la 
prestación del servicio en la especialidad, requisito para la obtención del título 
Profesional de Economista de acuerdo al Artículo primero inciso b del Decreto 
Legislativo No 739. 
El presente documento, aporta una visión de la operatividad y funcionalidad de la 
Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, Tributos Aduaneros en 
función a la experiencia transcurrida del suscrito tanto en la Intendencia de 
Aduana de Tacna y la Intendencia de Aduana Marítima del Callao. En el primer 
capítulo, al que se ha denominado, Aspectos generales, en el se muestra el marco 
general y conceptual en la que se desarrolla el Sistema Tributario, el cual nos 
permitirá tener un enfoque del contexto en el que se ha desarrollado el presente 
informe. En el segundo capítulo, se describe el área de desarrollo de la 
Experiencia de trabajo. 
En el tercer capítulo, se acredita la prestación del servicio en la especialidad, 
donde se detalla la evolución de la carrera profesional, haciendo énfasis en las 
funciones en las distintas aduanas y aéreas en las que me ha tocado 
desempeñarme, como la Intendencia de Aduana de Tacna (División de técnica 
Aduanera y Departamento de Despacho) así como la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao (División de Importaciones - Grupo de Valor). En el cuarto 
capítulo, se describen los principales logros que se han tenido desde el punto de 
vista colectivo, como particular; así como los retos que se han tenido formando 
parte del grupo de Valor- Importaciones. Asimismo se exponen los resultados de 
un caso de estudio concerniente a la valoración de vehículos usados procedentes 
de Corea. Finalmente se plantea algunas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1 
ASPECTOS GENERALES 
En éste capítulo, se presenta una revisión de los aspectos generales relacionados 
al sistema tributario peruano, sus componentes; y se revisa la estructura de los 
aranceles aduaneros, los mismos que están respaldados por una revisión teórica 
de la naturaleza de los aranceles y el papel de las aduanas en el flujo comercial. 
1.1. El sistema tributario en el Perú 
El sistema tributario peruano es el conjunto de impuestos, contribuciones y tasas 
que existen en el Perú. El Estado se encuentra organizado en tres niveles de 
gobierno: nacional, regional y local. Cada uno de estos niveles agrupa diferentes 
unidades ejecutoras o productoras de bienes y servicios públicos cuyos costos 
operativos deben ser financiados básicamente con tributos. 
1.1.1 Componentes de la tributación en el Perú. 
La tributación en el Perú sigue los estándares internacionales. Por esta razón se 
encuentra constituida por: 
a. La Política Tributaria 
La cual es parte de la política fiscal, es decir, parte de una política pública. ¿Y 
cómo se presenta esta? Una política pública se presenta bajo la forma de un . 
programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio 
geográfico, en el que se articulan el estado y la sociedad civil. 
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Quizá la política pública más importante es la política fiscal, por que todas las 
otras dependen de esta. Así, por ejemplo, tenemos que cualquier cambio en la 
política pública educativa sanitaria requiere conocer se cuenta con los recursos 
suficientes y de dónde se van a obtener. El estado participa de manera activa en 
la denominada política tributaria, a diferencia de lo que sucede con otras como por 
ejemplo la política monetaria 1. 
La política tributaria afecta casi todos los aspectos de la economía y la sociedad. 
El tamaño del Estado, la magnitud de la redistribución de la riqueza y las 
decisiones de consumir e invertir están relacionados con este campo fundamental 
de la política. Dados los grandes efectos que puede tener en la eficiencia y la 
equidad, la política tributaria, tal vez sea el campo de la política pública donde 
existen más intereses en juego. 
b. El Sistema Tributario. 
En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 
Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a 
partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 
• Incrementar la recaudación. 
• Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 
simplicidad. 
• Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 
Municipalidades. 
El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, 
ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. En el gráfico No 1.1, se 
1 La política monetaria es una política económica que usa la cantidad de dinero como variable de control 
para asegurar y mantener la estabilidad económica. 
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muestra el Sistema Tributario Nacional, el cual puede esquematizarse de la 
siguiente manera: 
Grafico W 1.1 
1 SISTEM_A'-TRIBUT ARIO NACIONAL 1 
.-------~--------~/~ ' 
1 CODIGO TRIBUTAR~/ 1 < .~ TRIBUTOS J 
GOBIERNO CENTRAL 1 1 G~~IERNOS L~c~c~;--r,._~ PAR; OTROS FINES 1 
"\ . ' lm:puesto a la Renta.* A . . / "'-
. lmpuesto-Predial .. · Contribuciones al FONA VI 
Imp. Generala las Ventas• ~' l '-----~- ) _ 
'm. S 1 ..o: .f. e . .. Impuesto a la Alcabala ContribUCIOnes al SENA TI \P·. ee-.uvoa,, onsumo· -~ /. 
Reg~ Unic. O Sim¡plificado• ·. · Impuesto a los JuegoS~· ,..Contnb. al SENCICO 
Aportacionas a1 Seguro S-octal ~mpuesto a las Apuestas 
de ~ud (ESSALVD)• """ . . . 
Apo:rtacionu .a la •OfiCina de Impuesto al Patnmon1o ) 
Normalizacií6n Pr.visional (QNP)~ Vehic;)ar" ". :!Jlr:.iliutos administrados por SUNAT 
Derechos Arancelarios·.., ~ 
Tasas de Prestación de 
Servicios Públicos 
c. La Administración de tributos. 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT2 , quien 
administra los tributos internos tales como el Impuesto a la Renta, Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Régimen Único 
Simplificado y los derechos arancelarios derivados de la importación de bienes. 
Los Gobiernos Locales (Municipalidades): Administran exclusivamente los 
impuestos que la ley les asigna tales como el Impuesto Predial, Impuesto al 
patrimonio automotriz, alcabala, Impuestos a los juegos, etc; así como los 
derechos y ·tasas municipales tales como licencias, arbitrios y derechos. Los 
2 Mediante la Ley W 27334 se amplió las funciones de la SUNAT a efectos de que administre las 
aportaciones a EsSALUD y a la ONP. 
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principios Tributarios recogidos por la Constitución Política del Perú, son los 
siguientes: 
• Principio de Legalidad 
• Principio de reserva de Ley. 
• Principio de Igualdad 
• Principio de no Confiscatoriedad 
• Principio de respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
1.2. El tributo 
Etimológicamente hablando el término tributo parece tener su origen en la tribu. 
De este modo, el tributo y el acto de tributar pueden estar referidos a la primitiva 
contribución de las tribus sometidas por razón de la fuerza de otras tribus. En esta 
forma, también podemos apreciar que el carácter obligatorio de la contribución se 
manifestó desde sus comienzos y se conserva hasta la actualidad. 
En el antiguo Perú, el tributo tomó la forma de la mita, el ayni y la minka, que 
entregaban los ayllus al curaca o al inca bajo la forma de trabajo o en especie a 
cambio de su protección. Lo mismo sucedió en las otras civilizaciones. 
Recordemos que en la Europa de la Edad Media, el vasallo entregaba al señor 
feudal cierta cantidad de dinero o especies en reconocimiento por la carga que 
significaba y por la protección brindada. 
Con este tributo, el señor feudal mantenía el ejército, entre otras cosas. Es decir el 
tributo existe desde nuestras primeras culturas y ha ido variando con el tiempo. Al 
analizar de.tenidamente la anterior definición, encontramos los aspectos básicos 
siguientes: 
• El tributo solo se paga en dinero ( y excepcionalmente en especie) 
• Solo se crea por ley. 
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• El tributo es obligatorio por el poder que tiene el estado. 
• Se debe utilizar para que cumpla con sus funciones. 
• Puede ser cobrado mediante la fuerza cuando la persona obligada a 
pagarlo no cumple 
1.2.1 Componentes del Tributo: 
i. Hecho Generador: Es la acción o situación determinada en forma expresa 
por la ley para tipificar un tributo y cuya realización da lugar al nacimiento 
de la obligación tributaria. También se conoce como hecho imponible. 
ii. Contribuyente: Persona natural, jurídica, empresa o sucesión indivisa 
que realiza una actividad económica que de acuerdo con la ley, 
constituye un hecho generador, dando lugar al pago de tributos y al 
cumplimiento de obligaciones formales. 
iii. Base de Calculo: Se refiere a la cantidad numérica expresada en 
términos de medida, valor o magnitud sobre la cual se calcula el 
impuesto, también se conoce como base imponible. 
iv. Tasa: También llamada alícuota, es el valor porcentual establecido de 
acuerdo con la ley, que se aplica a la imponible, a fin de determinar el 
monto del tributo que el contribuyente debe pagar al fisco. No se debe 
confundir con uno de los tipos de tributo denominado también, tasa. 
1.2.2 Funciones del tributo: 
Para entender en qué consiste el sistema tributario y decidir si es justo o no, 
debemos estar informados sobre las funciones del tributo. 
a) Función Fiscal. 
A través de los tributos se busca incrementar los ingresos del Estado para 
financiar el gasto público, cada año el poder ejecutivo presenta un Proyecto de 
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Ley de Presupuesto Público al Congreso, que lo aprueba y convierte en ley, luego 
de un debate. El presupuesto rige a partir del primero de enero del año siguiente. 
En el presupuesto. público, además de establecerse cuanto ingresa y cuanto se 
gasta, se dictan medidas tributarias, que luego son aprobadas por el mismo 
congreso en la forma de normas tributarias (por ejemplo aumentar la tasa de 
impuesto o crear uno nuevo). 
Todas estas medidas están orientadas a que "alcance" el dinero para todo lo que 
el Estado ha planificado para el siguiente año fiscal. El estado también toma en 
cuenta muchos otros factores. Así en los últimos años, la crisis económica mundial 
se ha convertido en un elemento de primer orden para establecer el presupuesto 
público. Si decrece la actividad económica, disminuye la recaudación y el Estado 
está obligado a contrarrestar el gasto público. Sin embargo, para contrarrestar 
esta situación, puede tomar medidas, siempre y cuando cuente con los recursos 
necesarios, es decir, si tiene ahorro. Esto es posible si tuvo una buena 
recaudación de impuestos años previos. 
b) Función Económica. 
Por medio de los tributos se busca orientar la economía en un sentido 
determinado. Por ejemplo, si se trata de proteger la industria nacional, se puede 
elevar los tributos a las importaciones o crear nuevas cargas tributarias para 
encarecerlas y evitar que compitan con los productos nacionales. Si se trata de 
incentivar la exportación, se bajan o eliminan los tributos. En nuestro país, las 
exportaciones no pagan impuestos y tienen un sistema de reintegro (devolución) 
por los impuestos pagados en los insumos utilizados en su producción. 
e) Función Social 
Los tributos cumplen un rol redistributivo del ingreso nacional, es decir, los tributos 
que pagan los contribuyentes retornan a la comunidad bajo la forma de obras 
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públicas, servicios públicos y programas sociales. ¿Cuánta obra pública se puede 
llevar a cabo y cuánto se puede gastar en programas sociales? Esa pregunta se 
responde con las cifras de los tributos recaudados. A menor evasión tributaria, 
mayor recaudación y, en consecuencia, más bienes y programas sociales que 
contribuyan a un mayor bienestar social. 
1.2.3 Estructura Del Sistema Tributario Peruano. 
El sistema tributario peruano tiene una estructura básica, y está orientado por: 
V' Ley del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo No 771) 
V' Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo No 776) 
V' Código Tributario (Decreto Legislativo No 816) 
. V' Leyes que crean diversos tributarios: 
o Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Legislativo No 774) 
o Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo (Decreto Legislativo No 821) 
o Ley del Impuesto de Promoción Municipal (Decreto Legislativo No 776) 
o Ley General de Aduana (Decreto Legislativo No 1 053) 
o Arancel e Aduana (Decreto Supremo No 017-2007-EF) 
1.2.4 Clasificación de los Tributos 
Los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas. Los cuadros No 
1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, muestran las principales clasificaciones de los mismos. 
Cuadro N° 1.1: Tipos De Impuestos 
• Son aquellos que Inciden directamente sobre 
el ingreso o patrimonio de las personas 
naturales y jurídicas. En el caso del impuesto 
directo, quien declara y paga es la persona, 
natural o jurídica que soporta la carga 
tributaria 
Elaboración propia 
• Son aquellos que inciden sobre el consumo, pero 
que los paga el consumidor del producto o servicio. 
• El impuesto indirecto lo declara y paga el 
responsable (vendedor) quien soporta la carga 
tributaria y es una persona diferente al 
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Cuadro N° 1.2: Algunos Impuestos en el Perú 
.Impuesto Directo Impuesto Indirecto 
• Impuesto a la Renta . • Impuesto General a las Ventas (IGV) 
• Impuesto Predial. • Impuesto a la Promoción Municipal 
• Aranceles (IPM) 
• Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
Elaboración prop1a 
Cuadro N° 1.3: Algunas Contribuciones en el Perú 
Impuesto Directo 
• Aportaciones a ESSALUD. 
• Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
• Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción (SENCICO) 
• Impuesto Predial. 
• Aranceles 
Elaboración propia 
Cuadro N° 1.4: Tasas 
TIPOS DE TASA 
Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público 
Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
Derechos: administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos. 
Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 
Licencias: específicas para la realización de actividades de provecho 
particular sujetas a control o fiscalización. 
Elaboración prop1a 
Cuadro N° 1.5 
Algunas Tasas en el Perú 
• Arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines. 
• Derechos que se pagan para obtener una partida de nacimiento, por tramitar 
un pasaporte, un Documento Nacional de Identidad (DNI), entre otros. 
• Licencias de Funcionamiento de establecimientos comerciales 
Elaboración propia 
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1.2.5 Clasificación de los Tributos de acuerdo con el Órgano Recaudador 
1.2.5.1 Tributos Recaudados por la SUNAT 
a. Impuesto a la Renta (IR) 
Grava las rentas de capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores. Se entiende como renta aquellos ingresos que provienen de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 
Cuadro N° 1.6: Hecho Generador del tributo 
. Las rentas provenientes del capital, del trabajo y de la 
Hecho generador aplicación conjunta de ambos factores, así como las ganancias 
o los beneficios señalados en la ley 
Contribuyente o La persona natural, la sucesión indivisa, la sociedad conyugal, las asociaciones de Responsable hecho de profesionales y similares; y las personas jurídicas 
Base de Calculo El monto de las rentas netas o ganancias de capital. 
Varia de acuerdo con el tipo de renta: 
* El 6.25% para las rentas de capital. 
* Las tasas progresivas acumulativas del 15%, 21% y 30% para 
Alícuotas las rentas de trabajo 
* El 30% para las rentas empresariales comprendidas en el 
Régimen General. 
* El 1.5% mensual para las rentas empresariales comprendidas 
en el Régimen Especial 
Elaboración prop1a 
Las rentas se clasifican en cinco categorías que se detallan en el grafico que 
aparece a continuación: 
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Cuadro No 01.7: Categorías del Impuesto a la renta 
TIPO DE 
RENTA 
RENTAS 
DE 
CAPITAL 
RENTAS 
EMPRESA 
RIALES 
RENTAS 
DE 
TRABAJO 
CATEGORIA 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Quinta 
Elaboración propia 
CONTRIBUYEN 
TE 
Persona 
natural, 
sucesión 
indivisa o 
sociedad 
conyugal 
Persona 
natural, 
sucesión 
indivisa o 
sociedad 
conyugal 
Persona 
natural, 
sucesión 
indivisa 
sociedad 
conyugal o 
persona 
jurídica 
Persona 
natural 
Persona 
natural 
CONCEPTO 
Ingreso de alquileres o 
subarrendamiento de 
bienes muebles o 
inmuebles. Ejemplo: 
alquiler de una casa o de 
un vehículo 
Ingresos producidos por 
otros capitales diferentes 
al arrendamiento como 
las regalías; la cesión de 
marcas, patentes; los 
dividendos, los intereses 
originados por la 
colocación de capitales, 
por la venta de hasta dos 
inmuebles distintos a la 
casa habitación en 
ejercicios, etc. 
Ingresos provenientes de 
negocio tales como el 
comercio, la industria, los 
servicios, entre otros, así 
como el ejercicio 
profesional en 
asociación. Ejemplo: una 
bodega, una fábrica, un 
estudio jurídico de 
abogados, etc. 
Ingresos obtenidos del 
trabajo independiente a 
través del ejercicio 
individual de la profesión, 
la ciencia, el arte u oficio; 
tal es el caso de un 
médico, ingeniero, 
gasfitero, pintor, etc. 
Por Ingresos 
ejercicios del 
dependiente 
planillas). 
del 
trabajo 
(en 
También se debe 
considerar el trabajo 
independiente cuando 
está sujeto a un horario 
y/o lugar establecido por 
el empleador 
ALICUOTAS MENSUALES 
(pagos definitivos, 
retenciones, pagos a 
cuenta) 
• 5% del alquiler mensual 
pactado como pago 
definitivo. 
• 5% de la ganancia obtenida 
en la venta de inmuebles 
como pago definitivo. 
• Las empresas y personas 
que paguen rentas de 
capital a personas naturales 
sucesiones indivisas ~ 
sociedades conyugales 
deberán retener el 6.25% de 
la renta neta o el 4.1% si se 
trata de dividendos. 
Existen tres Regímenes 
Tributarios: 
1.- Régimen Especial (RER): 
1.5% de los ingresos netos 
mensuales. 
2.- Régimen General: pagos a 
cuenta del 2% del ingreso neto 
mensual para los que inician 
actividades o un coeficiente 
determinado en función del 
impuesto calculado y los 
ingresos netos del ejercicio 
anterior. 
3.- Nuevo RUS: cuota según 
cateQorías 
• Pago a cuenta o retención 
del 1 O% de las rentas 
brutas que se perciban o 
se paguen, siempre que 
superen el límite 
establecido por ley. 
• Para calcular la retención 
mensual se aplican tasas 
progresivas de 15%, 21% 
o 30% a las 
remuneraciones afectas 
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b. Impuesto General a las Ventas (IGV). 
Tributo que pagamos cuando compramos un bien o nos prestan un servicio. Está 
incluido en el precio de venta y es responsabilidad del vendedor abonado al 
Estado en calidad de contribuyentes. Grava: 
• La venta en el país de bienes muebles 
• La prestación o utilización de servicios en el país. 
• Los contratos de construcción. 
• La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 
mismos. 
Cuadro N° 1.8: Impuesto General 
Cuando se realiza la venta de bienes y/o la prestación de servicios en 
Hecho Generador el país, así como los contratos de construcción y primera venta de 
inmuebles que realicen los cónstructores, de manera habitual. 
Contribuyente o responsable 
Personas en forma individual y empresas que realicen transacciones 
de compra y venta de bienes y/o servicios. 
El valor de venta del bien, de la prestación del servicio o de la 
construcción. 
Base de Cálculo El ingreso que se obtienen en la venta de inmuebles, sin considerar el 
valor del terreno. 
El valor en aduana del bien importado que se determina de acuerdo 
con la leQislación viQente 
Alícuotas 19%, compuesto por el17%, que es eiiGV propiamente dicho y el 2% correspondiente al impuesto al Patrimonio Municipal 
Elaboración prop1a 
c. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
Es el tributo al consumo específico que grava la venta en el país de los siguientes 
productos: 
• Combustible, pisco, cerveza y cigarrillos (apéndice 111 y IV de la Ley deiiGV 
e ISC). En este caso el tributo lo paga el productor o el importador de los 
bienes. 
• Vehículos, agua, vinos y aguardientes (literal A del Apéndice IV de la Ley 
deiiGV e ISC). En este caso el tributo lo paga el importador de los bienes. 
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• Los Juegos de azar y apuestas, tales como lotería, bingos, rifas, sorteos y 
eventos hípicos. 
Cuadro N° 1.9: Impuesto selectivo al consumo 
La venta en el país a nivel de productor, así como a importación de 
ciertos bienes establecidos por la ley, como por ejemplo: los 
Hecho Generador combustibles, el pisco, la cerveza, cigarrillos, vehículos, vinos, entre 
otros. También se aplica en los juegos de azar y apuestas: lotería, 
bingo rifas, sorteo y eventos hípicos 
Contribuyente o 
responsable Productores o Importadores 
Se aplica en función a tres sistemas, dependiendo de los productos 
gravados: 
Al Valor de venta: si se trata de juegos de azar y apuestas, así como de 
importaciones de vehículos o productos como el agua mineral. Base de cálculo Sistema es1;1ecífico: por el volumen vendido o importado en las 
unidades de medida. Este es el caso de la producción de pisco. 
Al valor según el grecio de venta al gúblico: como los cigarrillos y la 
cerveza. 
Alícuotas Las alícuotas están en función a los sistemas considerados y 
establecidos por la ley 
Elaboración prop1a 
El ciudadano común y el ISC. Si bien, el ciudadano común no es el responsable 
de pagar el ISC a la SUNAT, sino el productor o el importador; es el consumidor 
quien soporta indirectamente dicha carga ya que paga altos precios por el 
producto que consume. Por ejemplo: supongamos que se pagó s/ 78.54 por una 
botella de vino importado, entonces s/ 11.00 corresponden aiiGV y 12.54 aiiSC. 
d. Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 
El cuadro No 1.1 O muestra la naturaleza del impuesto temporal a los activos netos 
Cuadro N° 1.10: Impuesto temporal a los activos netos 
Está constituido por el valor de los activos netos (propiedades, maquinaria, 
Hecho equipos, vehículos que constituyen recursos para la empresa) que se señalan 
Generador en el balance general de las empresas, al cual se deberá deducir las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la ley del Impuesto a la Renta, 
según los limites establecidos. 
Contribuyente o Contribuyentes con negocio que se encuentren en el Régimen General y que 
responsable sus activos netos estén valorizados por un monto mayor a un millón de soles 
Base de cálculo Se aplica la alícuota establecida por ley, sobre el exceso de activo fijo que 
sobrepase el millón de soles. 
Alicuotas Cuando el valor neto del activo fijo sea mayor a un millón de soles se aplica el 
exceso, la alícuota de 0.4% desde el 01.01.2009 
Elaboración prop1a 
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e. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 
Cuadro N° 1.11: Impuesto a las transacciones financieras 
Operaciones económicas y financieras que se realizan por medio del 
sistema bancario como: 
• Todo retiro de dinero de una cuenta, salvo que se encuentre 
exonerada como en el caso de cuentas de remuneraciones. 
• Todo deposito de dinero que se realice en una cuenta bancaria 
Hecho Generador en el sistema Financiero Nacional. 
• Comisiones que cobran los bancos por los servicios públicos 
pagados en ventanilla. 
• Giros o envíos de dinero . 
• Transferencias de dinero efectuadas al exterior . 
• Comisión por emisión de chequera o por adquisición de un 
cheque de gerencia 
Contribuyente o responsable Los titulares de cuentas de ahorro y crédito en las instituciones bancaria 
Base de cálculo Valor de la operación gravada 
Alícuotas 0.06% en el2009 y 0.05% a partir del1 de enero de 2010 
Elaboración prop1a 
f. Derechos arancelarios 
Derechos que gravan las importaciones de bienes. Entre ellos tenemos el ad 
valorem, la sobreta~a Adicional 5% ad valorem CIF y el derecho Específico a la 
importación de productos alimenticios. 
Cuadro N° 1. 12: Derechos arancelarios 
Importación de mercancías, es decir, aquellas comprendidas en el 
Hecho Generador Arancel de Aduana, que ingresan al territorio aduanero. También son 
llamados Derechos de Aduanas. 
Contribuyente o Los Propietarios o consignatarios de las mercancías que ingresan al 
responsable territorio aduanero 
Base de cálculo Sobre el valor de aduana que comprende costo, seguro y flete 
Alícuotas Se aplican los porcentajes establecidos en el Arancel de Aduana para 
cada Subpartida Arancelaria Nacional 
Elaboración propia 
g. Contribución a ESSALUD 
Es la contribución al Seguro Social de Salud (ESSALUD), que es un organismo 
público descentralizado del sector trabajo y Promoción Social, con personería 
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jurídica de derecho público interno, autonomía técnica, administrativa, económica, 
financiera, presupuesta! y contable. 
Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a 
través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 
rehabilitación, prestaciones económicas y sociales que corresponden al régimen 
contributivo de la Seguridad Social en salud, así como otros seguros en riesgos 
humanos. 
Cuadro N° 1.13: Contribución a ESSALUD 
· Hecho Generador Ingreso o remuneración del trabajador dependiente 
Contribuyente o 
responsable 
El empleador es el que paga esta contribución 
Base de cálculo La remuneración mensual del trabajador. No hay base mínima 
Alícuotas 9% a cargo de la entidad empleadora. Nunca debe ser menor al 9% de 
la Remuneración Mínima Vital 
Elaboracrón propra 
h. Aportes a la ONP 
Se refiere a la contribución al Sistema Nacional de Pensiones, cuya administración 
corresponde a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La ONP es una 
institución pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con 
personería jurídica de derecho público interno, con recursos y patrimonio propios y 
plena autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera dentro 
de la ley. 
Cuadro N° 1.14: Aportes a la ONP 
Hecho Generador Aporte proveniente del Trabajo que realizan los trabajadores 
Contribuyente o El trabajador 
responsable 
· Base de cálculo El Empleador retiene la aportación del Trabajador 
Alícuotas 13% mensual a cargo del trabajador 
Elaboracrón propra 
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i. Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) 
Es un régimen que sustituye el pago del impuesto a la Renta, el Impuesto General 
a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal por el pago de una cuota 
mensual. Su objetivo es propiciar la ampliación de la base tributaria, incorporado a 
los pequeños negocios y establecimientos. 
j. Impuesto Extraordinario de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 
Impuesto que grava la entrada al territorio nacional de personas naturales que 
empleen medios de transporte aéreo de tráfico internacional. Los ingresos 
recaudados por la SUNAT son destinados a financiar el fondo para la Promoción 
y Desarrollo Turístico Nacional. 
k; Derechos Específicos a la Importación de Productos Alimenticios: 
Creado con la finalidad de establecer un mecanismo ágil que adecue las 
sobretasas compensatorias a las variaciones de precios en el mercado 
internacional, incluye la importación de trigo (harina y pasta). 
l. Impuesto de Promoción Municipal 
Grava con una tasa de 2% las operaciones afectas al régimen del Impuesto 
General a la Ventas y se rige por las mismas normas. Se paga de manera 
conjunta con eiiGV y es recaudado por la SUNAT, que destina lo correspondiente 
al Fondo de Compensación Municipal. 
m. Impuesto a las Embarcaciones de Recreo 
Impuesto de periodicidad anual que grava a las personas naturales, personas 
jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, que sean propietarias o 
poseedoras a cualquier titulo, de embarcaciones de recreo que estén matriculadas 
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en las Capitanías de Puerto o en tramite de inscripción, aun cuando no se 
encuentre en el país. Incluye las motos náuticas, que tienen propulsión a motor y/o 
vela y que no están exceptuadas de la inscripción de la matrícula. Es administrado 
por la SUNAT, pero los ingresos que genera se dirigen a las municipalidades. 
n. Contribución al SENCICO 
Son sujetos al pago de la contribución al SENCICO, en calidad de contribuyentes, 
las personas naturales y jurídicas que perciban ingresos por el desarrollo o 
ejecución de actividades relacionadas con la construcción. El monto de la 
Contribución al SENCICO se determina aplicando la tasa de 0.2% al total de los 
ingresos percibidos o facturados al cliente por concepto de materiales, mano de 
obra, gastos generales, utilidad y cualquier otro elemento. 
o. Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional (COSAP) 
Son contribuyentes todas aquellas personas que tengan calidad de beneficiarios 
de pensiones de cesantía, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, reguladas 
por el Decreto Ley No 20530 (llamado también Cédula Viva), cuya suma anual 
exceda de 14 UIT (S/ 44,800 para el año 2004) por todo concepto. 
1.2.5.2 Tributos Recaudados por las Municipalidades. 
a) Impuesto Predial. 
Cuadro N° 1.15: Impuesto predial 
valor de la propiedad de los predios urbanos y 
Personas naturales o jurídicas propietarias de los predios 
cualquiera sea su naturaleza 
Esta constituida por el valor total de los predios del 
contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital 
Se aplica al valor del predio, la tasa progresiva acumulativa 
que va desde 0.2% hasta 1% de acuerdo con los montos 
establecidos 
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b) Impuesto de Alcabala 
Cuadro N° 1.16: Impuesto a la alcabala 
Grava las Ventas (transferencias de propiedad) de 
Hecho Generador bienes inmuebles urbanos o rústicos. También las 
transferencias gratuitas 
Contribuyente o responsable El comprador o adquiriente del inmueble 
Corresponde al valor de venta, que no podrá ser menor 
Base de cálculo al valor del autovalúo del predio correspondiente al 
ejercicio en que se produce la venta 
Alícuotas Asciende a 3% 
Elaboración propia 
e) Impuesto a las Apuestas 
Cuadro N° 1.17: Impuesto a las apuestas 
Hecho Generador 
Se afecta los ingresos de las entidades organizadoras 
de eventos hípicos y similares, en las que se realicen 
apuestas, con excepción de los casinos y juegos. 
Empresas o instituciones que organizan los eventos 
Contribuyente o responsable hípicos o similares. El pago de este tributo se cumple a favor de la Municipalidad Provincial donde se encuentra 
ubicada la sede de la entidad organizadora. 
Está constituida por la diferencia resultante entre el 
Base de cálculo ingreso total, percibido en un mes por concepto de 
apuestas y el monto total de los premios otorgados el 
mismo mes 
AH cuotas La tasa es 20%. En el caso de las apuestas hípicas es de 12% 
Elaboración prop1a 
d) Impuesto Vehicular 
Cuadro N° 1.18: Impuesto vehicular 
Hecho Generador Grava la propiedad de un vehículo 
Contribuyente o responsable Propietario del Vehículo al 1 de enero de cada año. 
Mayor valor del vehículo, resultado de comparar el 
Base de cálculo valor de adquisición y el valor de la tabla referencial 
publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Alícuotas La tasa es de 1% 
Elaboración prop1a 
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1.3. Operatividad aduanera y su importancia en la facilitación del comercio 
internacional 
El comercio internacional es aquel que se realiza entre países y que configura un 
mercado internacional, en contraposición con el comercio interno que se desarrolla 
dentro de cada país. Si se compara el mercado interno de un país con el mercado 
internacional nos encontramos con dos precios, el precio interno y el precio 
internacional. 
El precio, como sabemos al estudiar la curva de oferta, refleja el coste de 
producción del bien (incluyendo el coste de oportunidad). Los precios internos y el 
internacional pueden coincidir (si los costes de los productores internos son 
similares a los de los productores externos) o pueden ser diferentes (si hay 
diferencias en los costes de producción de las empresas nacionales y las 
extranjeras). 
Mientras el mercado del país permanezca cerrado y no se permitan las 
transacciones internacionales esta diferencia de precio no tiene ningún efecto ya 
que son dos mercados completamente independientes. Sin embargo, si un país 
abre sus fronteras al mercado exterior esta diferencia de precios sí que tiene 
relevancia. 
Si el precio interior es inferior al precio internacional, los productores del país 
venderán ese bien o servicio al exterior: exportaciones. Si el precio interior es 
superior al precio internacional, los compradores del país adquirirán ese bien o 
servicio en el exterior: importaciones. Estos movimientos comerciales originan que 
en el mercado interno se imponga el precio internacional. Cuando se abren las 
fronteras el precio interior sube hasta igualar el precio internacional. Esto 
determina una nueva situación alejada del punto de equilibrio (Gráfico No 1.2) que 
no es absorbido por el mercado interno pero que encontrará salida en el exterior 
(exportaciones). 
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Gráfico N° 1.2 
.-............ ~ .................... -................. , .., .._ .. , .... , .... , .._ ........ ~!~~JQ.JD.!~!i..Q!J.~ferior al precio internacional 
Sin CO:merdf) lniW'nllekmlll ' CfJn Comerdo tnl:llrtlilr:klnal 
Con el nuevo precio los consumidores querrán comprar menos cantidad que antes 
mientras que los vendedores aumentarán su oferta, esto generará un excedente. 
Estas ventas al exterior permiten que el mercado encuentre nuevamente su 
equilibrio gracias a la intervención de un tercer actor, el sector exterior. El 
resultado de esta apertura del mercado es que la situación de los compradores 
empeora, ya que tienen que pagar un precio más elevado. En cambio, la situación 
de los vendedores mejora porque venden sus productos a un precio más elevado 
y además aumenta la cantidad colocada (parte de ella en el exterior). En el gráfico 
No 1.3, se puede observar como disminuye el beneficio de los consumidores y 
aumenta el beneficio que obtienen los vendedores. Asimismo el beneficio total 
también aumenta. 
En este segundo caso, al abrirse las fronteras del país al comercio internacional el 
precio interior baja hasta igualar al precio internacional. La nueva situación se 
aleja del punto inicial de equilibrio. Con el nuevo precio los compradores querrán 
comprar mayor cantidad que antes mientras que los vendedores reducirán su 
oferta. Esto generará un exceso de demanda que no es cubierta por la oferta 
interna, pero que sí será satisfecha con la entrada de productos del exterior 
(importaciones). Estas compras al exterior permiten que el mercado encuentre un 
nuevo equilibrio. El resultado de esta apertura del mercado es que la situación de 
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los compradores mejora ya que tienen que pagar un precio más bajo. En cambio, 
la de los vendedores empeora porque venden sus productos a un precio más bajo 
y además disminuye la cantidad colocada. 
Grafico N° 1.3 
Sin Comerdtllntemaclonal Con Comercio lntemadonal 
Grafico N° 1.4 
Precio interior superior al precio internacional 
Sin Comercio Internacional Con Comerdolntemadonal 
/1reCÍlj J ltrWmlcional 
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Grafico N° 1.5 
Sin Comercio rnteriiBCional Con Comercio rntemadonal 
Se puede observar como aumenta el beneficio de los compradores y disminuye el 
de los vendedores. Asimismo el beneficio total aumenta en una situación de 
economía abierta al comercio internacional. Por tanto, la apertura de las fronteras 
al comercio internacional genera un aumento del beneficio total, con 
independencia de que país pase a ser exportador o importador. 
1.3.1. Los derechos arancelarios y la operatividad aduanera 
Bajo la denominación de Derechos Arancelarios incluimos a todos aquellos que se 
aplica con ocasión de realizarse operaciones de comercio exterior y que también 
recaen sobre las importaciones. 
1 ~3.1.1. Los Impuestos Aduaneros 
Constituyen unas de las formas más antiguas de imposición y desempeñan un 
papel muy importante en la estructura impositiva de los países del mundo para su 
estrategia de desarrollo. Los llamados derechos aduaneros constituían en los 
primeros años de desarrollo económico, una fuente aceptable e importante del 
ingreso gubernamental, pero en la actualidad están perdiendo su antigua 
importancia por tres razones: 
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• Los movimientos internacionales de integración económica suponen la 
eliminación de los impuestos aduaneros y similares en el comercio entre los 
países, quedando sólo como elemento de control para entrada y salida de 
mercancías. 
• La existencia de impuestos cambiarios que suponen una percepción más 
fácil y menos costosa que tiende a operar como forma sustitutiva más 
atrayente que los impuestos aduaneros clásicos. 
• Como resultado de la sustitución de importaciones, pero como 
consecuencia del propio desarrollo, la productividad de los ingresos 
procedentes de los derechos aduanero decrece conforme continúa el 
proceso de desarrollo y se limita al grado de dependencia del exterior. 
1.3.1.2. El Arancel 
Muchos países que abren sus fronteras al comercio exterior adoptan diversas 
medidas proteccionistas tratando de reducir el impacto de la competencia 
internacional en sus sectores productivos, estas medidas se establecen cuando el 
país se convierte en importador. Una de ella es el arancel, gravamen que se 
establece sobre el bien importado con objeto de encarecer su precio y hacerlo 
menos competitivo. 
No se establece sobre todos los bienes y servicios importados, sino sólo sobre 
aquellos que el gobierno entiende que pueden perjudicar gravemente la industria 
nacional. No es el mismo gravamen para todos los bienes sino que su importe 
varía de un bien a otro en función de la protección que el gobierno pretenda dar a 
los distintos sectores industriales nacionales. 
El gravamen eleva el precio de los productos importados, lo que hace caer el 
volumen de importaciones, el precio que imperará en el mercado interno será 
superior al precio internacional justamente en la cuantía del gravamen. El 
beneficio que pudieran obtener los compradores nacionales por las importaciones 
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se reduce, mientras que el perjuicio que pudieran sufrir los productores nacionales 
también disminuye. 
Grafico N° 1.6 
Con Comei'Cio Internacional Con Comercio Internacional 
El beneficio total del país (suma del beneficio de compradores, vendedores y 
del Estado (que obtiene unos ingresos procedentes del gravamen) será menor 
que el beneficio que obtendría el país sin gravámenes. 
Grafico N° 1. 7 
Sin Arancel Con Arancel 
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1.3.2 Efectos de la aplicación de un Arancel (Impuesto) a Importaciones. 
Cuando se grava un bien se producen dos efectos: Aumenta el precio que tiene 
que pagar el comprador y disminuye el importe que percibe el vendedor, y ello con 
independencia de sobre quién de ellos recaiga el impuesto. Disminuye la actividad 
económica. 
Grafico N° 1.8 
~
Estos impactos repercuten sobre el beneficio que genera la actividad económica. 
El beneficio del comprador disminuye ya que tiene que pagar más por el bien, y el 
del vendedor también disminuye porque ingresa menos. 
Grafico N° 1.9 
~llll.tnda 
~--~------------------~~ 
En cambio, el Estado obtiene un beneficio igual al importe que ingresa con el 
impuesto. 
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Grafico N° 1.1 O 
~--~~----------------an~dad 
1.3.2 Aspectos técnicos específicos de los impuestos aduaneros: 
Básicamente se distinguen cuatro Aspectos que atañen a la técnica y mecánica 
operativa de los impuestos aduaneros. Estos aspectos son: Arancel Aduanero, 
Tipo de Impuestos Aduaneros, Limitaciones internacionales y conceptos de valor 
aduanero. 
1.3.3 Arancel Aduanero Peruano 
Es la lista completa conteniendo la nómina de los artículos que se exportan e 
importan con su correspondiente impuesto a pagar o exoneración si corresponde. 
Constituye la parte dinámica de los impuestos y generalmente la ley establece los 
principios generales en torno a escalas de tasas, concepto de valor, 
exoneraciones, dejando a la reglamentación la misión de modificar el impuesto 
aplicado sobre cada artículo. 
La NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad 
Andina y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías. Comprende las partidas, subpartidas correspondientes, Notas de 
Sección, de Capítulo y de Subpartidas. 
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1.3.3.1 Reglas Generales para su interpretación. 
El Código numérico de la NANDINA está compuesto de ocho (8) dígitos: Los dos 
primeros identifican el Capítulo; al tener cuatro dígitos se denomina Partida; con 
seis dígitos subpartida del Sistema Armonizado y los ocho dígitos conforman la 
subpartida NANDINA. Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo 
referencia a los ocho (8) dígitos del código numérico que corresponda. 
Si una subpartida del Sistema Armonizado no se ha subdividido por necesidades 
comunitarias, los dígitos séptimo (7) y octavo (8) serán ceros (00). La clasificación 
de las mercancías en una subpartida, se ajustará en un todo al ordenamiento 
previsto en la NANDINA. 
Los Países Miembros podrán crear subpartidas nacionales para la clasificación de 
mercancías a un nivel más detallado que el de la NANDINA, siempre que tales 
subpartidas se incorporen y codifiquen a un nivel superior al del código numérico 
de ocho (8) dígitos de la NANDINA. Podrán, además, introducir Notas 
Complementarias Nacionales indispensables para la clasificación de mercancías a 
que se refiere el párrafo anterior. 
Los Países Miembros no podrán introducir en sus aranceles nacionales 
disposiciones que modifiquen el alcance de las Notas Legales de Sección, 
Capítulo o Subpartidas, de las Notas subregionales Complementarias, de los 
textos de partida o subpartida, ni de las Reglas Generales de interpretación de la 
nomenclatura. 
1.3.3.2. Estructura del Arancel de Aduanas en el Perú 
Para entender la estructura de los aranceles de aduana en el Perú debe. tomarse 
en cuenta las siguientes pautas: · 
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1. El Arancel de Aduanas del Perú ha sido elaborado en base a la 
Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina (NANDINA), con la inclusión de subpartidas adicionales de 
conform'idad a la facultad otorgada por el Artículo 4° de la Decisión 249 de 
la Comisión de la Comunidad Andina. 
2. La NANDINA está basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías en su Versión Única en Español, 
que tiene incorporada la Cuarta Recomendación de Enmienda del Sistema 
Armonizado. 
3. Los desdoblamientos se han realizado agregando dos cifras al Código 
numérico de la NANDINA, por lo que ningún producto se podrá identificar 
en el Arancel de Aduanas sin que sean mencionadas las diez cifras; 
denominándose SUBPARTIDA NACIONAL. 
Cuadro No 1.19: Estructura del Arancel de Aduana 
Elaboración propia 
DENOMINACION 
Capítulo 
Partida del Sistema 
Armonizado 
Subpartida del Sistema 
Armonizado 
Subpartida NANDINA 
.Subpartida nacional 
En aquellos casos en que no ha sido necesario desdoblar la Subpartida 
Subregional -NANDINA- se han agregado ceros para completar e identificar la 
Subpartida Nacional del Arancel de Aduanas. Cuando una subpartida nacional le 
precede guiones responderá al nivel de desdoblamiento correspondiente a la 
Subpartida del Sistema Armonizado y de la Subpartida Subregionai-NANDINA. 
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Las Notas Explicativas y el Índice de Criterios de Clasificación aprobadas por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) se utilizará como elementos auxiliares 
relativos a la interpretación y aplicación uniforme de los textos de partida y 
subpartida, Notas de Sección, Capítulos y subpartidas del Sistema Armonizado. 
EJEMPLO: Denominación de la Mercancía: Pañuelo 
Características: Confeccionado en telar (trama y urdimbre); Con hilados de 
algodón; dimensiones: 62cm. por 62 cm.; luego de cortarlos en su forma, los 
bordes han sido dobladillados (pliegue) y cosidos; presentados en cajas de tres 
piezas. 
Gráfico N° 1.11 
p a ñ U e J O" : C o n f e e e i ó n d e t e 1 3 
P r e s e n t a d o e n ~ 9' 'P otr e s. p i e :z a s 
Trama y Urd im 
De algodón 
6 2 X 6 2 
Con esta información, pasaremos a ubicar en que sección, capitulo o subcapítulo 
se encuentra este producto. Como este producto es de materia textil le 
corresponderá la Sección XI "Materias textiles y sus manufacturas", además de 
acuerdo a los datos proporcionados, es una tela con ciertas dimensiones y uso por 
lo que podría encontrarse en los capítulos 52 "Algodón" ó 62 "Prendas y 
complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto", por ser de algodón y 
confección respectivamente; ahora pasamos a ubicar en que partida podría 
ubicarse el producto y encontramos las partidas siguientes: 
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52.12 Los demás tejidos de algodón 
62.13 Pañuelos de bolsillo 
Ambas partidas aparentemente admiten el producto, por lo tanto debemos realizar 
la lectura de las Notas legales de la Sección, así como de los respectivos 
Capítulos. Esto implica búsqueda, lectura y aplicación. 
a. Análisis de notas legales y textos de las partidas 
Notas de Sección 
NS (XI-7) 
En esta Sección se entiende por confeccionados: 
a) Los artículos cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular; 
b) Los artículos terminados directamente y listos para su uso o que puedan 
utilizarse después de haber sido separados por simple corte de los hilos 
sin entrelazar, sin costuras ni otra mano de obra complementaria, tales 
como algunos paños de cocina, toallas, manteles, pañuelos de cuello y 
mantas; 
e) Los artículos cuyos bordes hayan sido dobladillados o ribeteados por 
cualquier sistema o bien sujetados por medio de flecos anudados 
obtenidos con hilos del propio artículo o con hilos aplicados; sin embargo, 
no se considerará confeccionada la materia textil en pieza cuyos bordes 
desprovistos de orillos hayan sido simplemente sujetados; 
NS (XI-8) 
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A los efectos de los Capítulos 50 a 60: 
a) no se clasifican en los Capítulos 50 a 55 y 60 ni, salvo disposición en 
contrario, en los Capítulos 56 a 59, los artículos confeccionados tal como 
se definen en la Nota 7 anterior; 
b) no se clasifican en los Capítulos 50 a 55 y 60 los artículos de los 
Capítulos 56 a 59. 
Conclusión de la lectura de las Notas de Sección~ De la lectura y análisis de 
estas notas, se puede determinar que no es posible clasificar al producto en la 
partida 52.12, en consecuencia debemos asegurarnos de la posibilidad de que se 
encuentre en el capítulo 62, para esto daremos lectura a las notas de este 
capítulo. 
Notas de Capítulo 
NC (62-7) 
Se asimilan a los pañuelos de bolsillo de 1 a partida 62.13, los artículos de la 
partida 62.14 del tipo de los pañuelos de cuello, de forma cuadrada o 
sensiblemente cuadrada, en los que ningún lado exceda de 60 cm. Los pañuelos 
de bolsillo con uno de los lados de longitud superior a 60 cm se clasificarán en la 
partida 62.14. 
Conclusión de la lectura de las notas de Capitulo. De la lectura de la nota que 
antecede, el producto al tener 62 cm. de lado, sólo puede estar ubicado en la 
partida 62.14. Luego de determinar la clasificación a nivel de partida del S.A. 
ahora procederemos a ubicar la sub partida nacional. 
62.14 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, 
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MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS SIMILARES. 
6214.10.00.00 
6214.20.00.00 
6214.30.00.00 
6214.40.00.00 
6214.90.00.00 
De seda o de desperdicios de seda. 
De lana o de pelo fino. 
De fibras sintéticas. 
De fibras artificiales. 
De las demás materias textiles. 
En este caso no se presenta mayor inconveniente ya que de acuerdo a la materia 
constitutiva (Algodón), este· producto estará clasificado en la subpartida del S.A. 
6214.90, ya que las demás subpartidas, comparadas a este nivel (seis dígitos), no 
admiten al algodón sino a otras materias (Seda, lana , fibras sintéticas, etc.). 
Por tanto, la única subpartida del S.A. en la que podemos clasificar estos 
pañuelos de algodón es la 6214.90, no hay la posibilidad de ubicar la mercancía 
en otra subpartida del S.A., Mutatis mutandis la subpartida nacional es la 
6214.90.00.00, en aplicación de las Reglas Generales de Interpretación 1 y 6. 
1.3.3.3 Tasas arancelarias 
Mediante Decreto Supremo No 279-201 0-EF (31.12.201 O) se ha dictado una 
nueva rebaja arancelaria para la importación de diversas mercancías, con la 
finalidad de promover la eficiencia y competitividad de la economía. Pues, como 
se recuerda el arancel nacional tenía establecido como tasas de derechos 
arancelarios ad valorem CIF en 0%, 9% y 17%, siendo que a partir de la fecha se 
asigna a determinadas subpartidas arancelarias tasas de 0%, 6% y 13%, 
conforme a los Anexos dictados para este dispositivo3. 
3 Para poder ver la nueva conformación del arancel puede visitar la página web de la SUNAT: www.sunat.gob.pe 
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1.3.4 Operatividad aduanera 
La operatividad aduanera requiere reconocer los principios generales y los lugares 
habilitados del territorio aduanero y la zonas que comprende (primaria, 
secundaria, franca, etc.); los mismos que se revisan a continuación. También se 
incluye los mecanismos de potestad aduanera, entendida como facultad que tiene 
Aduanas para aplicar las normas legales y reglamentarias que regulen las 
actividades aduaneras y el paso 
1.3.4.1 Principios Generales 
./ Facilitación Del comercio Exterior 
./ Delegación De Funciones 
./ Servicio Adecuado A Un Sistema De Gestión De La Calidad 
./ Buena Fe Y Presunción De Veracidad. 
1.3.4.2 Lugares habilitados 
Son los espacios del territorio aduanero autorizados para el ingreso y salida de 
mercancías, en los cuales la autoridad aduanera ejerce su potestad. 
Gráfica N° 1.12: Llegada y salida de los medios de transpo~e 
Se debe comunicar a la 
Autoridad Aduanera de la 
circunscripción 24 horas 
antes del ingreso 1 safída 
del medio de transporte. 
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Territorio Aduanero 
Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo dentro del cual 
es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden 
con las del territorio Nacional. 
Zona Primaria 
Parte del territorio aduanero que comprende los recintos aduaneros, espacios 
acuáticos o terrestres destinados o autorizados para las operaciones de 
desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías, las oficinas, 
locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana, aeropuertos, 
predios y caminos habilitados y cualquier otro ·sitio donde se cumplen 
normalmente las operaciones aduaneras. 
Zona Franca 
Zona franca, parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las 
mercancías que en ella se introduzcan se consideran como si no estuviesen en el 
territorio aduanero con respecto a los derechos y tributos de importación y no 
están sometidas al control habitual de SUNAT. 
1.3.4.3 Potestad aduanera 
Facultad que tiene Aduanas para aplicar las normas legales y reglamentarias que 
regulen las actividades aduaneras y el paso, ingreso o salida de personas, 
mercancías y medios de transporte por el territorio aduanero, así como exigir su 
cumplimiento. 
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Gráfica No 1.13: La Potestad Aduanera 
Ingreso Personas 
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Salida 
Gráfica N° 1.14: 
Ejercicio de la Potestad Aduanera 
[
Antes y durante despacho mercancías 
Posterioridad al levante 
Antes de su salida del territorio aduanero 
Inmovilización 
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CAPITULO 2 
AREA DE DESARROLLO DE LA 
EXPERIENCIA LABORAL 
En éste capítulo se describe el área de desarrollo de la experiencia laboral, la 
misma que ha estado referida a ·la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, especfficamente en el área de tributos aduaneros. En éste 
sentido, se realiza una identificación de la institución en donde se desarrolló la 
experiencia, las bases normativas y legales y una caracterización de la 
experiencia en sí misma. 
2.1. Identificación de la institución: SUNAT 
La SUNAT tiene un rol fundamental en el financiamiento sostenido del proceso de 
desarrollo del país. Asegurando que los contribuyentes cumplan de manera 
voluntaria con sus obligaciones tributarias; ampliando el número de contribuyentes 
que declaran y pagan; recaudando los tributos con eficacia, eficiencia, y 
combatiendo y sancionando el incumplimiento. 
La administración tributaria es una organización estratégica del Estado y debe ser 
objeto de prioritaria atención y fortalecimiento por parte de los distintos gobiernos. 
La· buena percepción de la administración tributaria y un alto porcentaje de 
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cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias son indicadores de la 
madurez democrática de las sociedades contemporáneas. 
2.1.1. Base Legal de Creación. 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es, de acuerdo a su 
Ley de creación, Ley No 24829 y a su Ley General aprobada por Decreto 
Legislativo No 501, una Institución Pública Descentralizada del Sector Economía y 
Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público, patrimonio propio y 
autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y financiera que, en virtud 
a lo dispuesto por el Decreto Supremo No 061-2002-PCM, expedido al amparo de 
lo establecido en el numeral13.1 del artículo 13° de la Ley No 27658, ha absorbido 
a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades 
y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 
Por Decreto Supremo No 092-EF, se aprobó el Estatuto de la SUNAT, definiendo 
su estructura orgánica y sus funciones. Asimismo, por Decreto Legislativo No 639 
se aprobó la reorganización de la SUNAT modificando el Decreto Legislativo No -
501 y el Decreto Supremo No 092-EF. 
En el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley No 29158 y del Decreto 
Supremo No 034-2008-PCM la SUNAT ha sido considerada como un Organismo 
Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. La SUNAT, tiene 
domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima y puede establecer 
dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 
2.1.2. Reforma Estructural de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (1991-2001) 
Con la aprobación del Decreto Legislativo No 639, en el año 1991, se inició el 
proceso de reforma estructural de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria SUNAT, y la simplificación del Sistema Tributario Nacional. Dicho 
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proceso, fue llevado a cabo por ei Ck ManUel Estela Benavides, con un grupo de 
profesionales provenientes del Banco Central de Reserva del Perú- BCRP, la ex 
Dirección General de Contribuciones - DGC y especialistas técnicos de 
Organismos Internacionales (CIAT, BID, FMI). Los logros más importantes de este 
proceso fueron: 
• Reforma de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
tanto política como administrativa. Modernización de la Institución mediante 
adquisición de tecnología de punta, al control de la recaudación, la 
fiscalización y cumplimiento de las obligaciones tributarias 
• Simplificación del Sistema Tributario Nacional, derogando más de 97 clases 
de gravámenes y privilegios tributarios. Actualmente la recaudación se basa 
especialmente en dos impuestos, Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta, lo que representa el 95% de los ingresos tributarios. 
• Ampliación de la base tributaria de contribuyentes que declaran y pagan sus 
obligaciones tributarias, desarrollando los siguientes sistemas: Registro 
Único de Contribuyentes- RUC, Control de la Recaudación Tributaria (Red 
Bancaria), Sistema de Comprobantes de Pago, Sistema de Control de 
Principales Contribuyentes, Sistema de Control de Pequeños y Medianos 
Contribuyentes 
2.1.3. Fusión de la Administración Tributaria y Aduanera. 
El Decreto Supremo 061-2002-PCM del 12 de Julio del 2002, dispuso la fusión por 
absorción de ADUANAS y SUNAT, actuando esta última como entidad 
incorporante. 
El proceso de fusión se basó en la premisa de modernización del Estado, "que 
pretende conseguir mayores niveles de eficiencia; contempla la integración de 
funciones y competencias afines en el diseño de la estructura orgánica de las 
dependencias, entidades, organismos e instancias de la Administración Pública". 
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La fusión en la primera instancia: abarcó la unificación de las áreas de apoyo de 
ambas instituciones relacionadas con los temas administrativos, recursos 
humanos, jurídicos, informáticos y de planeamiento. Esto involucró la unificación 
de la información contable, financiera, logística y de recursos humanos, que de un 
sistema integrado de comunicaciones y de seguridad informática. 
En segunda instancia: se unificó los procesos de negocios a través de la unión 
del Sistema Integrado de Fiscalización, incorporando la información de ADUANAS 
a la base de datos de la SUNAT potenciando la fiscalización y los servicios al 
contribuyente. 
Ha significado también, la reducción de costos y la facilitación de cumplimiento 
para los usuarios del Comercio Exterior, a través de la simplificación de trámites y 
procedimientos, el uso de tecnología de punta orientada al servicio de los 
exportadores e importadores, dando especial énfasis a la introducción masiva de 
sistemas electrónicos, con el objeto de eliminar gradualmente el uso de 
formularios y papeles, logrando una comunicación directa con los usuarios del 
comercio exterior. 
2.2 Visión y misión de SUNAT 
Mediante Resolución de Superintendencia No 241-2008/SUNAT de fecha 31 de 
diciembre de 2008, se aprobó el Plan Estratégico Institucional para el período 
2009-20011, considerando lo siguiente: 
2.2.1. Visión 
Constituirse en una institución moderna e innovadora que facilita el comercio 
exterior y el efectivo cumplimiento tributario y aduanero, brindando servicios de 
excelencia. 
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2.2.2. Misión 
Gestionar integradamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
aduaneras, y la facilitación del comercio exterior, de forma eficiente, transparente, 
legal y respetando al contribuyente o usuario. 
2.3. Objetivos Estratégicos 
• Promover el Cumplimiento Tributario Voluntario 
• Facilitar el Comercio Exterior 
• Reducir el Incumplimiento Tributario 
• Fortalecer la lnstitucionalidad de la SUNAT 
Asimismo, nuestros objetivos estratégicos se ven soportados con los valores 
institucionales de: Integridad, Excelencia y Compromiso: Institucional y Personal. 
2.4. Finalidad 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria con las facultades y 
prerrogativas que le son propias en su calidad de administración tributaria y 
aduanera, tiene por finalidad: 
a. Administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos, con excepción de los 
municipales, y desarrollar las mismas funciones respecto de las 
aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), a las que hace referencia la norma 11 del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario y, 
facultativamente, respecto también de obligaciones no tributarias de 
ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que por convenios 
interinstitucionales se establezca. 
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b. Administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro del 
territorio aduanero y recaudar los tributos aplicables conforme a ley. 
c. Facilitar las actividades económicas de comercio exterior, así como 
inspeccionar el tráfico internacional de personas y medios de transporte y 
desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de 
delitos aduaneros. 
d. Proponer la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras y 
participar en la elaboración de las mismas. 
e. Proveer servicios a los contribuyentes y responsables, a fin de promover y 
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
f. Las demás que señale la ley4. 
2.5 Funciones y Atribuciones de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 
a. Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno 
Nacional, con excepción de los municipales, así como las aportaciones al 
Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la · Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), y otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo a 
ley. 
b. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las 
normas tributarias y aduaneras. 
c. Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia 
tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, 
responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que 
conduzcan a la simplificación de los regímenes y trámites aduaneros, así 
como normar los procedimientos que se deriven de éstos. 
4 Artículo 14• del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado mediante D.S. 115-2002~ 
PCM publicado el 28-10-02 
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d. Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio 
exterior, así como la vinculada con los tributos internos y aduaneros que 
administra. 
e. Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la celebración 
de acuerdos y convenios internacionales, así como emitir opinión cuando 
ésta le sea requerida. 
f. Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en 
materia de su competencia. 
g. Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de 
investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y 
aduanera, en el país o en el extranjero. 
h. Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda 
tributaria o aduanera, de acuerdo con la Ley. 
i. Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la 
percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de las 
mismas cuando corresponda. 
j. Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y 
naturaleza a nivel nacional. 
k. Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores 
oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de 
almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el 
tráfico internacional de personas, mercancías u otros. 
l. Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas 
de aduanas, la defraudación tributaria, el tráfico ilícito de mercancías, así 
como aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 
m. Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad, 
especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito 
y transbordo, a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura 
arancelaria y los derechos que le son aplicables. 
n. Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los 
valores declarados por los usuarios del servicio aduanero. 
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o. Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, 
resolver en vía administrativa los recursos interpuestos por los 
contribuyentes o responsables; conceder los recursos de apelación y dar 
cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las del 
Poder Judicial. 
p. Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y 
administrativas de carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley. 
q. Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de deudas 
por los conceptos indicados en el inciso precedente. 
r. Mantener en custodia los bienes incautados, embargados o comisados, 
efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda en el ejercicio de 
sus funciones. 
s. Adjudicar directamente, como modalidad excepcional de disposición de 
mercancías, aquellas que se encuentren en abandono legal y en comiso 
administrativo. La adjudicación se hará a las entidades estatales y a 
aquellas a las que oficialmente se les reconozca fines asistenciales o 
educacionales, sin fines de lucro. 
t. Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en 
materia tributaria y aduanera. 
u. Editar, reproducir y publicar el Arancel Nacional de Aduanas actualizado, 
los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las normas y 
procedimientos aduaneros. 
v. Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos aduaneros y 
de otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo a ley, así como de los 
derechos que cobre por los servicios que presta. 
w. Participar en la celebración de Convenios y Tratados Internacionales que 
afecten a la actividad aduanera nacional y colaborar con los Organismos 
Internacionales de carácter aduanero. 
x. Ejercer las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) ejercerá las 
funciones antes señaladas respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a las que hace 
referencia la Norma 11 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF. 
La SUNAT también podrá ejercer facultades de administración respecto de otras 
obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que se 
establezca en los convenios interinstitucionales correspondientes. 
2.6. Estructura Orgánica de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria5 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria cuenta con la siguiente 
estructura orgánica: 
ALTA DIRECCIÓN: 
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
• Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 
• Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 
COMITÉ DE ALTA DIRECCIÓN 
ÓRGANO DE CONTROL: 
Oficina de Control Interno 
ÓRGANOS DE APOYO: 
Secretaría General 
Instituto de Administración Tributaria y Aduanera 
5 Artículo 16• del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado mediante D.S. 115-2002-PCM 
publicado el 28-10-02 
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ÓRGANOS DE LÍNEA: 
DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE 
TRIBUTOS INTERNOS 
Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales 
1 ntendencia Regional Lima 
Intendencias Regionales (desconcentradas) 
Oficinas Zonales (desconcentradas) 
DEPENDIENTES SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS 
Intendencia de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo 
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera 
Intendencia de Aduana Marítima del Callao 
Intendencia de Aduana Aérea del Callao 
Intendencia de Aduana Postal del Callao 
Intendencias de Aduanas (desconcentradas) 
ÓRGANOS DE SOPORTE 
Intendencia Nacional de Administración 
Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario 
Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento 
Intendencia Nacional de Recursos Humanos 
Intendencia Nacional de Servicios al Contribuyente 
Intendencia Nacional de Sistemas de Información 
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera 
Intendencia Nacional Jurídica 
Gráfico N° 2.1 
ORGANIGRAMA DE SUNAT 
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2.7. Facultades de la SUNAT 
Las facultades que la ley otorga a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, están referidas a la facultad de recaudación, de determinación y de 
cobranza coactiva, de fiscalización y de sanción; las mismas que son descritas a 
continuación. 
2.7.1. Facultad de Recaudación 
La función de la SUNAT es recaudar los tributos y, para ello, se sirven del Sistema 
de Recaudación Bancaria , Vigente desde julio de 1993, mediante el cual los 
contribuyentes pueden presentar sus declaraciones y hacer sus pagos en las 
agencias de las entidades bancarias autorizadas para este fin. 
También se puede comunicar datos, declarar y pagar a través de Internet y para 
ello el contribuyente debe solicitar su clave SOL y su código de envió en los 
Centros de Servicio al Contribuyente. 
2.7.2. Facultad de Determinación 
Es función de la SUNAT emitir resoluciones de determinación. Consiste en que la 
SUNAT determina un pago a los contribuyentes en caso de que no hayan 
calculado o pagado correctamente sus tributos; para ello notifica a sus domicilios 
fiscales una Orden de Pago que deberán efectuar en un plazo establecido según 
la ley. 
2.7.3. Facultad de Cobranza Coactiva 
Es función de la SUNAT ejercer, a través del ejecutor coactivo (última fase del 
proceso de cobranza coactiva), el cobro de la deuda tributaria al contribuyente o 
responsable de los tributos. 
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2.7.4. Facultad de Fiscalización 
Es función de la SUNAT, fiscalizar a los contribuyentes. Esta labor incluye la 
inspección, la investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, inclusive de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o 
beneficios tributarios. 
Para ello, la SUNAT emplea varias modalidades tales como visitar al contribuyente 
para realizar una auditoría, hacer operativos en establecimientos comerciales y 
cualquier otro tipo de negocios para verificar el cumplimiento de obligaciones tales 
como entregar comprobantes de pago o contar con facturas que acrediten que la 
mercadería que poseen se encuentre respaldada por la correspondiente factura; 
verificar que la mercadería y todo tipo de bienes se traslade con el comprobante 
de pago y la guía de remisión del Remitente y del Transportista. 
2.7.3. Facultad de Sancionar 
Es función de la SUNAT determinar y sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias. Cabe resaltar que s la propia SUNAT la encargada de fijar 
una graduación de las sanciones y de aplicarlas. 
A cada tipo de incumplimiento le corresponde un tipo de sanción. Las sanciones 
son graduales, es decir, van de menor a mayor de acuerdo al número de veces en 
que un mismo contribuyente haya incurrido en un mismo tipo de infracción. 
El gráfico No 2.2, muestra el ámbito de acción de la SUNAT, para efectos de los 
tributos internos y de tributos aduaneros. En él se señalan las 1 O intendencias 
regionales, 08 oficinas zonales y 25 oficinas remotas. Además, en el mencionado 
gráfico se señalan las 19 oficinas aduaneras que están incluidas en el ámbito de 
acción de este organismo tributario, las mismas que· se reparten a lo largo del 
territorio nacional. 
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Gráfico N° 2.2 
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2.8. Evolución de Principales Indicadores de Cobertura - SUNAT al 201 O 
En diciembre último, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central registraron un · 
crecimiento de 8,3%, en términos reales, respecto de similar mes del 2009 
explicado tanto por la recaudación de Tributos Internos que creció 1 0,5%, como 
por la de Tributos Aduaneros que lo hizo en 23,9%. 
SS 
Respecto a los resultados por impuesto, en diciembre la recaudación del IGV total 
creció 16,4% (el IGV interno creció 9,7% y el IGV Importado creció 25,6%}, 
mientras que la del Impuesto a la Renta registró un crecimiento de 19,8% (Renta 
de Tercera Categoría creció 23,3% y Quinta Categoría creció 12,2%). Por su 
parte, las devoluciones crecieron en 58,8%. 
En el año 201 O los Ingresos Tributarios superaron los efectos de la crisis 2009 y 
mostraron un crecimiento de 20,7% en términos reales, impulsados por el 
impuesto a la Renta que creció 25,0%, mientras que el IGV total creció 18,6%. 
2.8.1 Presión Tributaria. 
Con estos resultados, y considerando los más recientes estimados de PBI nominal 
del MEF, en el año 2010 se habría alcanzado una Presión Tributaria del orden de 
14,9%, superior al13,8% registrado en el 2009.6. 
Gráfico N°1.3. Presión Tributaria 2000 - 201 O (% del PBI) 
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De acuerdo a estos resultados, y considerando los estimados de PSI nominal 
remitidos por el MEF7, en el año 2010 se habría obtenido una presión tributaria 
del orden de 14,9% del PSI, cifra superior al nivel de 13,8% registrado en el año 
2009 por los efectos de la crisis financiera. Los resultados del año 201 O se 
explicaron fundamentalmente por la recuperación de la actividad económica así 
como la intensificación de acciones de la SUNAT destinadas a recuperar la deuda 
tributaria y combatir la evasión y el contrabando. 
La mayor recaudación de diciembre se registró tanto en los tributos internos (sin 
considerar contribuciones sociales) que ascendieron a SI. 4 524 millones con un 
crecimiento real de 1 0,5%, como también en los tributos aduaneros que 
alcanzaron un monto de S/. 1 730 millones, registrando un crecimiento de 23,9% 
en términos reales. De otro lado, las devoluciones de impuestos de diciembre 
registraron un crecimiento real de 58,8%. 
2.8.2 Impuesto a la Renta. 
En diciembre último, la recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a SI. 2 106 
millones, registrando un crecimiento real de 19,8% respecto de similar mes del 
año anterior, explicado principalmente por los mayores pagos provenientes de las 
rentas de segunda categoría (53,2%), tercera categoría (creció 23,3%}, quinta 
categoría (creció 12,2%) y cuarta categoría (creció 10,5%); comportamiento 
atenuado por los menores pagos por rentas de No Domiciliados (cayó 2,1 %). 
De acuerdo a estos resultados, en el año 201 O la recaudación del Impuesto a la 
Renta ascendió a SI. 25 800 millones, registrando un crecimiento de 25,0%, en 
términos reales, respecto del año 2009. 
7 Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales-DGAES. 
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2.8.3 Impuesto General a las Ventas (IGV). 
En diciembre, la recaudación del IGV Total (interno e importado) sumó S/_ 3 210 
millones, registrando un crecimiento de 16,4%, en términos reales, respecto del 
mismo mes del año anterior. Con estos resultados, la recaudación por concepto de 
IGV total del año 2010 ascendió a SI. 35 547 millones, registrando un crecimiento 
de 18,6%, en términos reales, respecto de similar periodo del 2009. 
Cabe .indicar que los resultados obtenidos reflejaron el buen desempeño de la 
actividad económica y en particular de la demanda interna (en el periodo enero-
octubre el PBI creció 8,7% mientras que la demanda interna hizo lo propio en 
12,6%)_ 
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2.8.4. Impuesto Selectivo al Consumo. 
La recaudación del ISC total (incluyendo el interno y el importado) alcanzó en 
diciembre último S/. 343 millones, registrando una disminución real de 14,6% 
respecto de similar mes del año anterior. Este resultado se sustento tanto por la 
menor recaudación deiiSC Combustible que ascendió a SI. 158 millones (-24,7%), 
como en la menor recaudación deiiSC Otros que sumó S/. 186 millones (-3,5%). 
En general, el resultado del ISC otros durante el 201 O estuvo impulsado por el 
dinamismo de la demanda interna en el país. En el caso del ISC Combustibles, la 
recaudación obtenida estuvo influenciada por el ritmo de actividad económica así 
como la dinámica de precios internacionales y su impacto en el ritmo de 
importaciones de estos productos. 
2.8.5 Impuesto a la Importación (Derechos Arancelarios). 
En diciembre último, la recaudación por concepto del Impuesto a la Importación 
(derechos arancelarios) ascendió a SI. 177 millones, cifra que representó un 
crecimiento real de 39,8% respecto de similar mes del año anterior, resultado que 
reflejó el crecimiento de 30,7% que experimentaron las importaciones CIF en el 
mismo período. 
Durante el 201 O, la recaudación del impuesto a la importación sumó SI. 1 807 
millones, registrando un crecimiento de 19,1% respecto de lo recaudado el 2009. 
Estos resultados se sustentaron en el crecimiento de las importaciones CIF que 
experimentaron un crecimiento de 37,0% en el año, debido a las mayores compras 
de Bienes de Consumo (40,8%), Materias primas y Productos intermedios (38,0%) 
así como Bienes de capital y Materiales de Construcción (33,6%). 
La diferencia en las tasas de crecimiento acumulada de recaudación e 
importaciones se explica por factores como el menor tipo de cambio y la menor 
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tasa efectiva arancelaria de nuestra estructura vigente. También debe 
considerarse la existencia de tasas bajas o nulas para algunos productos en 
aplicación de los tratados y acuerdos comerciales firmados por nuestro país; así 
como también los efectos del posible desvío de comercio. 
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La diferencia en las tasas de crecimiento acumulada de recaudación e 
import~ciones se explica por factores como el menor tipo de cambio y la menor 
tasa efectiva arancelaria de nuestra estructura vigente. También debe 
considerarse la existencia de tasas bajas o nulas para algunos productos en 
aplicación de los tratados y acuerdos comerciales firmados por nuestro país; así 
como también los efectos del posible desvío de comercio. 
2.8.6 Evolución de Indicadores de Gestión Aduanera 
Importación Definitiva: Tiempo Promedio Transcurrido Entre La Fecha De 
Generación De La Guía De Entrega De Documento Y La Fecha De Registro De 
La Diligencia- Canal Rojo Sin Incidencia. 
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CAPITULO 3 
INFORME DE LA EXPERIENCIA 
LABORAL. 
En éste capítulo se describe la experiencia laboral motivo del presente informe. 
Se incide sobre la evolución de la movilidad laboral desde sus inicios hasta la 
actualidad, se detallan las funciones asumidas en cada cargo, tanto a nivel 
general, como a nivel específico; y se realiza un breve análisis de la experiencia 
en el contexto de la formación en economía. 
3.1. Evolución de la Movilidad Laboral. 
La experiencia laboral que se describe señala una trayectoria laboral consistente 
con más de 03 años de Experiencia en la Superintendencia de Administración 
Tributaria, con especialización en Aduanas, siendo parte de la Promoción CAT 48 
(del Curso de Administración Tributaria - Aduana versión 48). Pasada la fase 
Teórica de Oct.- Dic. 2007, se continuó con una segunda etapa- Pasantía de 04 
meses de duración, la cual el proponente es destacado a la Intendencia de 
Aduana de Tacna, llegando a desarrollar en esta intendencia, labores de soporte 
y apoyo a la Operatividad y Negocio Aduanero en este punto del País. 
Es en el periodo Mar 2008 - Abril 2009 que se desarrollan un conjunto de 
actividades en la Intendencia de Aduana de Tacna, que se describen a 
continuación. 
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3.1.1 Intendencia de Aduana de Tacna 
La experiencia profesional se inició en la intendencia de aduanas de Tacna, 
específicamente en la división de técnica aduanera, pasando por otras áreas 
especializadas, como es el caso de Departamento de Regímenes Definitivos, 
cuyas especificidades se describen a continuación: 
3.1.1.1. División de Técnica Aduanera- Aduana Tacna 
Es un órgano directamente dependiente de la Intendencia de Aduana de Tacna, 
que se encarga de controlar la atención de los servicios relativos a los Manifiestos 
de Carga, Regímenes, Operaciones, Destinos Aduaneros Especiales o de 
Excepción y CETICOS - Tacna; así como las reclamaciones y devoluciones y 
otros expedientes que se producen como consecuencias del despacho aduanero. 
Función General: 
1. Control de la recepción de los manifiestos de carga, así como la atención 
de las solicitudes de rectificación de errores, bultos faltantes y sobrantes, 
modificación de datado y otros de su competencia. 
2. Control de la atención de los servicios relativos a los Regímenes, 
Operaciones, Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción y 
CETICOS - Tacna; así como los despachos anticipados, urgentes, 
donaciones y otros de su competencia. 
3. Control de la correcta aplicación de las disposiciones relativas a la 
clasificación y valoración de las mercancías, tributos, derechos 
antidumping, derechos compensatorios, prohibiciones y restricciones de 
mercancías, tratos preferenciales dentro del marco de la comunidad 
andina y ALADI, beneficios tributarios, aplicación de Resoluciones 
Liberatorias, CETICOS- Tacna y otros de su competencia. 
4. Autorización para la continuación del trámite de despacho por otra 
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Agencia de Aduana distinta a la que inicio el trámite, al amparo del Art. 
157° del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por D.S. 
121-96-EF. 
5. Autorización para el cambio de modalidad de despacho de equipaje y 
menaje de casa a Importación Definitiva de acuerdo al Reglamento de 
Equipaje y Menaje de Casa. 
6. Autorización para la nacionalización en el régimen regular de importación 
de la mercancía solicitada a despacho mediante declaración simplificada 
de importación, cuyo valór FOB asignado exceda los US$ 3,000. 
7. Control de la correcta liquidación, autoliquidación, reformulación o 
anulación de los documentos de determinación de tributos de 
importación, cargos y multas. 
8. Autorización para la rectificación de errores materiales, los cometidos de 
buena fe en las declaraciones y los vinculados a la liquidación del 
adeudo que correspondan a su competencia funcional. 
9. Aplicación de sanciones por infracción a las Leyes General de Aduanas, 
del Procedimiento Administrativo General y de Delitos Aduaneros, de 
Simplificación Administrativas, relativos a los manifiestos, regímenes, 
operaciones y destinos aduaneros especiales o de excepción, CETICOS, 
que se determinen en la circunscripción territorial de la Intendencia de 
AdUana de Tacna, excepto las que resulten de las intervenciones de la 
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera y de 
Prevención del Contrabando y Control Fronterizo. 
1 O. Control de las garantías que amparan el adeudo de las Declaraciones 
acogidas al régimen de importación definitiva o destino aduanero 
especial o de excepción de su competencia, así como el proceso de 
renovación, devolución, canje o ejecución. 
11. Evaluación de los expedientes de devolución de derechos por pagos 
indebidos o en exceso y/o compensación y otros con incidencia tributaria 
aduanera, respecto a actos de determinación efectuados en la 
Intendencia de Aduana, formulando los informes y proyectos de 
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resolución correspondientes. 
12. Evaluación de los informes y proyectos de Resolución sobre expedientes 
de reclamación presentados contra los actos administrativos generados 
en la División a su cargo, así como otros expedientes de su competencia. 
13. Control del seguimiento del trámite de las Liquidaciones de Cobranza 
emitidos dentro del ámbito de su competencia, hasta su cancelación o 
derivación al Ejecutor Coactivo de ser el caso. 
14. Determinación de las deudas de recuperación onerosa. 
15. Control de la ejecución de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal 
y el Poder Judicial, así como aquellas formuladas por otras 
Dependencias de la institución que se encuentren consentidas. 
16. Evaluación de los proyectos de informe y Resolución de legajamiento de 
las declaraciones numeradas sin cargo, ni valor, de su competencia. 
17. Control del registro y la ejecución de las acciones necesarias que 
permitan el remate, adjudicación y devolución, incineración o destrucción 
de las mercancías o su entrega a otras entidades para su control, en la 
forma, modalidad y plazo establecidas por las disposiciones aplicables, 
que correspondan a la circunscripción territorial de la Intendencia. 
18. Control de la retención de mercancías de los viajeros por no cancelar el 
íntegro de los derechos correspondientes; así como del trámite del 
ingreso o salida temporal de mercancías llegadas como equipaje 
acompañado. 
19. Informe respecto a las mercancías sometidas a destinación aduanera 
que requieran ser incineradas o destruidas. 
20. Propuesta de comiso de mercancía dentro del ámbito de su competencia 
y en concordancia con la legislación aduanera vigente. 
21. Elaboración de propuestas de mejoras inherentes a las actividades 
específicas de la unidad organizacional que coadyuven a mejorar la 
productividad y el servicio resultante. 
22. Otras funciones relacionadas a la labor aduanera, que involucre toma de 
decisiones. 
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Funciones Específicas: 
1. Apoyo en la atención de Expedientes de Reclamaciones y Devoluciones 
relacionados con casos contemplados en nuestra Legislación Aduanera 
2. Elaboración de Informe Estadístico sobre pronunciamientos del Tribunal 
Fiscal respecto a resoluciones división de Técnica Aduanera sobre 
expedientes vinculados a LGA, LDA 
3. Conocimiento de la normatividad vigente, concerniente a los 
Procedimientos de Prevención y Lucha contra el Contrabando. 
3.1.1.2 Departamento de Regímenes Definitivos- Aduana Tacna 
Es un órgano directamente dependiente de la División de Técnica Aduanera, que 
se encarga de la atención de los servicios de despacho aduanero de los 
regímenes de importación y exportación definitiva, despacho de equipaje y 
menaje de casa, envíos postales; así como la Reposición de Mercancías en 
Franquicia. 
El Departamento de Regímenes definitivos forma parte de la División de Técnica 
Aduanera de la Intendencia de Aduana de Tacna y tiene el siguiente personal 
asignado: 
Cuadro No 3.1: Personal asignado en División aduanera Tacna 
U.U.OO Personal 
• 01 Jefatura 
Departamento de Regímenes • 16 Profesionales 
Definitivos 
• 04 analistas 
3G0120 
• 02 Técnicos Administrativos 
• 03 contratos específicos . 
. . Elaborac1on prop1a 
El personal asignado actualmente al Departamento permite garantizar la atención 
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del proceso de despacho y una disminución progresiva del tiempo de atención. 
Función General: 
1. Recepción, revisión, registro y tramitación de las Ordenes de Embarque, 
declaraciones de exportación e importación simplificada numeradas por el 
SIGAD y la documentación sustentatoria presentadas a despacho, relativas 
a los Regímenes de Exportación e Importación Definitiva, Equipaje y 
Menaje de Casa, muestras sin valor comercial y envíos postales. 
2. Recepción, revisión y registro de las declaraciones numeradas por el 
SIGAD y la documentación sustentatoria, presentadas a despacho de 
importación definitiva. 
3. Aplicación de las disposiciones relativas a tributos, derechos antidumping, 
derechos compensatorios, prohibiciones y restricciones de mercancías, 
tratos preferenciales dentro del marco de la comunidad andina y ALADI, 
beneficios tributarios, aplicación de Resoluciones Liberatorias, CETICOS -
Tacna y otros de su competencia. 
4. Atención de la regularización de los embarques mediante la numeración de 
las declaraciones de Exportación y las modalidades de Declaración de 
Exportación Simplificada, de las declaraciones de Exportación Temporal en 
Definitiva; así como de las declaraciones acogidas a despacho urgente o 
sistema anticipado de importación definitiva, previa convalidación de los 
datos del manifiesto de carga consignados en la declaración y 
documentación adjunta que sustente la regularización. 
5. Reconocimiento físico de las mercancías o revisión documentaría de las 
declaraciones, la clasificación arancelaria, valoración y demás procesos 
técnicos propios del despacho; formulando actas de inmovilización e 
incautación y proyecto de Resolución en su caso; así como extracción de 
muestras cuando la naturaleza de la mercancía así lo requiera, para el 
análisis correspondiente. 
6. Verificación de las liquidaciones emitidas por el Sistema Integrado de 
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Gestión Aduanera (SIGAD) y autoliquidaciones concordantes con la 
información de las declaraciones seleccionadas a canales naranja y rojo, 
así como a canal verde cuando corresponda. 
7. Emisión de informe y proyecto de Resolución en su caso, así como 
notificación sobre expedientes de revisión de reconocimiento físico, endose, 
rectificación de los datos de la declaración, continuación del trámite de 
despacho, reliquidación y otros de su competencia. 
8. Rectificación de las declaraciones hasta antes del levante de la mercancía 
en casos de despachos normales y hasta su regularización en casos de 
despachos urgentes y anticipados. 
9. Propuesta de aplicación de sanciones por infracción a las Leyes General de 
Aduanas, de Simplificación Administrativas y de Delitos Aduaneros, 
aplicando en su caso el Código Tributario, relativos al Régimen Definitivo de 
Importación y otros de su competencia, que se determinen en la 
circunscripción territorial de la Intendencia, excepto las que resulten de las 
intervenciones de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación 
Aduanera y de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo. 
1 O. Determinación de las deudas de recuperación onerosa. 
11. Emisión, control y disposición de la notificación de las liquidaciones de 
cobranza que corresponda a su competencia, así como informar los casos 
de reformulación o anulación de las mismas, remitiendo al Ejecutor 
Coactivo, en su caso. 
12. Ejecución de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y el Poder 
Judicial, así como aquellas formuladas por otras Dependencias de la 
institución que se encuentren consentidas. 
13. Recepción, registro, custodia y control de las garantías aceptadas dentro de 
su competencia, así como procesamiento de su renovación, devolución, 
canje o ejecución cuando corresponda. 
14. Registro en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) de los 
Certificados de Reposición de Mercancías en Franquicia utilizados en el 
despacho a consumo (Cuenta Corriente) y remisión al área de origen en 
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caso de cancelación. 
15. Informe y proyecto de resoluciones de legajamiento de declaraciones 
numeradas, sin cargo, ni valor, de su competencia. 
16. Elaboración de propuestas de mejoras inherentes a las actividades 
específicas de la unidad organizacional que coadyuven a mejorar la 
productividad y el servicio resultante. 
Funciones Específicas 
1. Tramitar DUAS del régimen de importación definitiva. Considero que mi 
capacidad en esta tarea queda demostrada por el apoyo brindado a la 
división desde la recepción de Duas, revisión documentaria, 
Reconocimiento físico, clasificación Arancelaria, elaboración de Boletines 
Químicos y valoración según los métodos de Valoración OMC, así como la 
elaboración de Notificaciones de Duda Razonable. 
2. Aplicar adecuadamente los procedimientos de entrada y salida de 
mercancías y usar correctamente los módulos del SIGAD y las 
herramientas informáticas relacionadas con estos procedimientos, 
comprobando que el reconocimiento aduanero cumple con las 
disposiciones legales. 
3. Identificar la información electrónica y documentaria que sustenta la 
mercancía transportada o a transportarse en las condiciones manifestadas 
en los módulos relacionados a Manifiestos de Carga., en este caso 
sustento mi afirmación con las consultas de manifiestos carga en el 
modulo correspondiente así como el informe cuntitativo (estadísticas) 
elaborado por mi persona, ingreso y salida de transporte terrestre por el 
complejo Fronterizo Santa Rosa. 
4. Elaborar informes donde de cuenta de las acciones realizadas por 
incidencias detectadas en el despacho aduanero (notificación de Duda 
Razonable, Actas de Inmovilización). 
5. Identificar correctamente la nomenclaruta arancelaria y la valoración en el 
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proceso de despacho (Importación y Exportación definitiva) así como la 
legislación aduanera. 
6. Emplear información y estadísticas para generar alternativas de respuesta 
ante los problemas cotidianos de la operatividad aduanera, comunicando 
dichas alternativas de manera efectiva, en este caso sustento mi 
afirmación en los informes elaborados e informados a mis jefes superiores 
como lo son Informe de pronunciamiento del tribunal fiscal respecto al 
resoluciones emitidas por la intendencia de Aduana Tacna. 
7. Recepción de Documentos: Régimen de Importación Definitiva DUAs 1 
Dec. Simplificadas canal rojo y naranja en el Modulo del SIGAD. 
8. Recepción de Documentos: Régimen de Exportación Definitiva DUAs 1 
Dec. Simplificadas. En el Modulo del SIGAD. 
9. Apoyo a Especialistas Asignados en Proceso de despacho de Importación 
Definitiva (Rec. Físico - Revisión Documentaría, Elaboración de Boletín 
Químico) 
1 O. Apoyo a Especialistas Asignados en Proceso de despacho Exportación 
Definitiva (Rec. Físico - Revisión Documentaría, Elaboración de Boletín 
Químico, verificando los relacionados al régimen de devolución Drawback). 
11. Conocimiento y Manejo de Módulos 1 nformáticos (SIGAD - T ACNA) 
relacionados al despacho de Regímenes Definitivos (Importación Definitiva, 
simplificada, Boletín Químico, trámite documentario). 
12. Conocimiento de la normatividad vigente para el apoyo en la diligencia, 
concerniente al tratamiento de Regímenes no Definitivos (Deposito, 
Importación temporal, Admisión Temporal, otros) 
13. Elaboración de Informes y Notificaciones relacionados a la aplicación de 
Duda Razonable en el proceso de Valoración referente al despacho de 
Importación Definitiva. 
14. Conocimiento de la normatividad vigente, concerniente a los 
Procedimientos de Fiscalización y Recaudación Aduanera. 
15. Apoyo a Especialista Asignados en Proceso de despacho de Importación -
Régimen de Mensajería Internacional 
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16. Realización de Análisis Cuantitativo del proceso de ingreso de Manifiestos 
de ingreso y salida por el Complejo Fronterizo Santa Rosa Tacna. 
17. Elaboración de Informe: Regularización de Boletines Químicos -
Departamento de Regímenes Definitivos -Importación de Telas 2006-2007. 
3.1.1.2. Formación básica aduanera vinculados a experiencia profesional -
Aduana de Tacna 
En el presente ítem se presentan los temas de formación aduanera realizadas 
durante la experiencia laboral y que están directamente vinculados a la labor 
aduanera con soporte de las bases teóricas que proporciona la carrera de 
economía. El cuadro No 3.2 muestra resumidamente estos temas de formación 
básica aduanera. 
Entre los temas más importantes tenemos los referidos a la legislación aduanera, 
lo que ha implicado adquirir especialización en funciones de asignación de 
canales, técnica aduanera de extracción y análisis de muestra; así como el 
conocimiento, dominio y aplicación de procedimientos de regularización de los 
regímenes de exportación. Así mismo, se adquirieron habilidades tecnificadas 
sobre identificación y tratamiento de delitos aduaneros, lo cual involucra la 
realización de estudios de la base legal para la formulación de informes de 
reclamación vinculada a devoluciones de mercaderías incautadas. 
Por otro lado, también se recibió formación especializada en cuanto al uso de 
nomenclatura arancelaria. Ello ha significado, desarollar herramientas de 
clasificación de partidas arancelarias en los regímenes de importación y 
exportación definitiva; así como la correcta clasificación de mercancías. Entre 
otras capacidades adquiridas, se tienen las referidas a la aplicación y 
consideración de los tratados y convenios internacionales; es decir, el tratamiento 
ejecutivo de otorgamiento de algún beneficio de exoneración de pago de 
impuestos y derechos advalorem por estar contemplado dentro ·de un acuerdo 
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comercial. (código liberatorio, Importación, que señalen dichos convenios. Otras 
formas de temas en aduaneros se incluyen también en el cuadro No 3.2. 
Cuadro N° 3.2: Temas de formación básica aduanera 
Temas ¿Cómo se Vinculan?* 
• Asignación de canales, Reconocimiento Físico . 
Legislación • Revisión Documentaria 1. 
Extracción y Análisis de Muestra. levante de mercancías . Aduanera • 
• Regularización del Régimen de Exportación, con la verificación 
definitiva de la documentación. 
2. Delitos Aduaneros .. Estudio de base legal para el apoyo en la formulación de 
informes de expedientes de reclamación vinculada a devolución 
de mercancías incautadas. 
3. Nomenclatura • Clasificación de Partida Arancelaria en los regímenes de 
Arancelaria Importación y Exportación Definitiva. 
• Resultados de Boletín Químico para la correcta clasificación de 
mercancías (telas y confecciones) 
• Valoración De mercancías en base de datos SIVEP . 
4. Valoración Aduanera • Notificación de Duda Razonable al importador en el proceso de 
valoración en régimen de Importación Definitiva 
• Tratamiento de condiciones y formas de pago {INCOTERMS) en 
los despachos vinculados a importación definitiva, consignados 
5. Operativa de en factura comercial. 
Comercio Exterior • Embarque y Transporte Internacional (Conocimiento de 
Embarque, Carta Porter, otros). 
• OMC y Facilitación al Comercio Internacional 
• Para el otorgamiento de algún beneficio de exoneración de pago 6. Tratados y Convenios de impuestos y derechos advalorem por estar contemplado 
Internacionales dentro de un acuerdo comercial. (código liberatorio, Importación 
c:;..,..~l:~:~~,.l~\ 
• Trato cordial y amable a los operadores de comercio exterior 
(Despachadores y Agentes de Aduana) proceso de despacho en el 
7. Atención al cliente régimen de importación Definitiva. 
• Atención eficiente y oportuna a importadores y despachadores 
,.¡ A,.l ·~ 
8. Negociación y • Incidencias en el proceso de reconocimiento físico el cual se debe 
manejo de conflictos manejar con firmeza, entendimiento, respeto y tolerancia. 
9. Ética • Integridad y Honestidad en el proceso de despacho aduanero, 
10. Trabajo en Equipo • Consultas a especialistas para la elaboración de informes y 
resolución de expedientes de reclamación vinculada al despacho 
Elaboración prop1a 
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3.1.2 Intendencia de aduana marítima del Callao 
Periodo May 2009- Ene 2011 el proponente es Destacado a la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao en donde desarrolla las siguientes actividades, que 
se describen a continuación. 
3.1.2.1 División de Importaciones 
Es un órgano directamente dependiente de la Dirección de Manifiestos, 
Regímenes y Operaciones Aduaneras, que se encarga del control en la atención 
de los servicios relativos al régimen definitivo de importación, despacho 
simplificado de importación, menaje de casa y resolución de expedientes 
sometidos a su consideración. 
Función General: 
1. Conducción y control en la atención de los servicios relativos al régimen 
definitivo de importación, en sus distintas modalidades y de los destinos 
especiales o de excepción. 
2. Control en la correcta aplicación de las disposiciones relativas a la 
clasificación y valoración de las mercancías, tributos, derechos 
antidumping, derechos compensatorios, prohibiciones y restricciones a la 
importación, así como de los tratos preferenciales, beneficios tributarios, 
exoneraciones, franquicias arancelarias y otras de su competencia. 
3. Autorización de la continuación del trámite de despacho por otra Agencia de 
Aduana distinta a la que inicio el trámite, al amparo del Art. 157° del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por D.S. 121-96-EF. 
4. Autorización del cambio de modalidad de despacho de equipaje y menaje 
de casa a Importación Definitiva de acuerdo al Reglamento de Equipaje y 
Menaje de Casa. 
5. Autorización de la nacionalización en el régimen regular de importación de 
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la mercancía solicitada a despacho mediante declaración simplificada de 
importación, cuyo valor FOB asignado exceda los US$ 3,000. 
6. Control de la correcta liquidación, autoliquidación, reformulación o anulación 
de los documentos de determinación de tributos de importación, cargos y 
multas. 
7. Resolución de solicitudes vinculadas a la determinación de la obligación 
tributaria, aplicación de sanciones, de acuerdo a lo previsto a la Ley 
General de Aduanas, y del cambio de modalidad prevista en el Reglamento 
de Equipaje y Menaje, las rectificaciones por errores materiales y sus 
desistimientos, así como de las solicitudes de legajamiento, a excepción de 
las relativas a la aplicación del literal g) del art. 69° del Reglamento de la 
Ley General de Aduanas. 
8. Control de la atención de despachos de mercancías del sistema anticipado 
y de envíos urgentes; así como la regularización de los mismos y 
despachos efectuados como envío de socorro y donaciones. 
9. Aplicación de sanciones por infracción a las Leyes General de Aduanas, del 
Procedimiento Administrativo General y de Delitos Aduaneros relativos al 
régimen de Importación Definitiva, en sus distintas modalidades y de los 
destinos especiales o de excepción, excepto las que resulten de las 
intervenciones de las Intendencias de Fiscalización y Gestión de 
Recaudación Aduanera y de Prevención del Contrabando y Control. 
1 O. Evaluación de los informes y proyectos de Resolución sobre expedientes de 
reclamación presentados contra los actos administrativos generados en los 
Departamentos a su cargo, así como otros expedientes de su competencia. 
11. Determina la existencia de la deuda de recuperación onerosa, 
suspendiendo su cobranza. 
12. Resolución del reembarque del equipaje o menaje de casa perteneciente a 
los pasajeros de acuerdo al Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa. 
13. Elaboración de propuestas de mejoras inherentes a las actividades 
específicas de la unidad organizacional que coadyuven a mejorar la 
productividad y el servicio resultante. 
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Funciones Específicas: 
1. Elaboración de Informes y proyectos de resoluciones correspondientes a 
los Regímenes de Importación de mercancías. 
2. Apoyar en la revisión y control de Declaraciones Aduaneras. 
3. Apoyar en el Trámite de solicitudes contenciosas y no contenciosas. 
4. Asistir y apoyar a los profesionales del área asignada en los procesos que 
se lleven a cao en la División de Importaciones- Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao. 
5. Efectuar el registro, control, seguimiento y archivo de la documentación 
que le sea asignada. 
3.1.2.2. Departamento de Despachos 
Es un órgano directamente dependiente de la División de Importaciones, que se 
encarga de la atención de los servicios de despacho aduanero de mercancías, 
aplicables al régimen de importación definitiva y sus modalidades. 
Funciones: 
1. Recepción, revisión y registro de las declaraciones numeradas por el 
Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) y la documentación 
sustentatoria, presentadas a despacho de importación definitiva y destinos 
especiales o de excepción. 
2. Reconocimiento físico de las mercancías o revisión documentaría de las 
declaraciones, la clasificación arancelaria, valoración y demás procesos 
técnicos propios del despacho; formulación de actas de inmovilización e 
incautación y proyecto de Resolución en su caso; así como extracción de 
muestras cuando la naturaleza de la mercancía así lo requiera, para el 
análisis correspondiente. 
3. Aplicación de las disposiciones relativas a tributos, derechos antidumping, 
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derechos compensatorios, prohibiciones y restricciones de mercancías, 
tratos preferenciales dentro del marco de la comunidad andina y ALADI, 
beneficios tributarios, aplicación de Resoluciones Liberatorias, y otros de 
su competencia. 
4. Verificación de la concordancia entre las liquidaciones emitidas por el 
Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) y las autoliquidaciones 
con la información de las declaraciones seleccionadas a canales naranja y 
rojo, así como a canal verde de corresponder. 
5. Propuesta de aplicación de sanciones por infracción a las Leyes General 
de Aduanas, del Procedimiento Administrativo General, y de Delitos 
Aduaneros, aplicando en su caso el Código Tributario, relativos al 
Régimen Definitivo de Importación y otros de su competencia excepto las 
que resulten de las intervenciones de las Intendencias de Fiscalización y 
Gestión de Recaudación Aduanera y de Prevención del Contrabando y 
Control Fronterizo. 
6. Determina la existencia de la deuda de recuperación onerosa, 
suspendiendo su cobranza. 
7. Emisión y control de la notificación de los cargos y las liquidaciones de 
cobranza que corresponda a su competencia, así como informar los casos 
de reformulación o anulación de las mismas, remitiendo al Ejecutor 
Coactivo, en su caso. 
8. Ejecución de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y el Poder 
Judicial, así como aquellas formuladas por otras Dependencias de la 
institución que se encuentren consentidas. 
9. Recepción, registro, custodia y control de las garantías aceptadas dentro 
de su competencia, así como procesamiento de su renovación, 
devolución, canje o ejecución cuando corresponda. 
10. Registro en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) de los 
Certificados de Reposición de Mercancías en Franquicia (Cuenta 
Corriente) utilizados en el despacho a consumo y remisión a las aduanas 
de origen en caso de cancelación. 
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11. Regularización de las declaraciones acogidas a despacho urgente o 
sistema anticipado de importación definitiva, previa convalidación de los 
datos del manifiesto de carga consignados en la declaración y 
documentación adjunta que sustenta la regularización o registro del 
datado manualmente, cuando el Sistema Integrado de Gestión Aduanera 
(SIGAD) no lo hubiera recogido automáticamente. 
12. Recepción, registro, custodia y control de las garantías aceptadas dentro 
de su competencia, así como procesamiento de su renovación, 
devolución, canje o ejecución cuando corresponda. 
13. Emisión, control y disposición de la notificación de las liquidaciones de 
cobranza que corresponda a su competencia, así como reformulación o 
anulación de las mismas y remisión al Ejecutor Coactivo, de ser el caso. 
14. Control y registro de las mercancías en abandono legal y comiso 
administrativo de su competencia. 
15. Elaboración de propuestas de mejoras inherentes a las actividades 
específicas de la unidad organizacional que coadyuven a mejorar la 
productividad y el servicio resultante. 
Funciones Específicas 
1. Elaborar informes y proyectar las resoluciones de sanciones o 
determinación de a deuda tributaria aduanera y delitos aduaneros. 
2. Dar atención a las solicitudes contenciosas, recursos impugnatorios y 
solicitudes no contenciosas, emitir informes y proyectar las resoluciones 
que correspondan. 
3. Apoyar en la recepción, revisar, registrar y regularizar las declaraciones de 
aduanas presentadas. 
4. Asistir y apoyar a los profesionales del área asignada en los procesos que 
se lleven a cabo. 
5. Emisión, seguimiento y control de documentos a cargo de la Intendencia y 
apoyar en las labores de cobranza de la deuda. 
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6. Actividades relacionadas al control y disposición de mercancías en 
abandono legal y comiso 
3.3. Actividad profesional actual 
En la actualidad se ejerce en el campo de la tributación aduanera, en el puerto de 
Paita. En este desempeño actual se cumplen las funciones que se detallan en el 
cuadro No 3.3, en donde se muestran las funciones generales y específicas. 
Cuadro No 3.3 
Func1ones generales y específicas actua es 
Funciones generales 
1. Revisión de declaraciones numeradas por el 1. 
Sistema 1 ntegrado de Gestión Aduanera 
(SIGAD) y la documentación sustentatoria, 
2. Reconocimiento físico de las mercancías, 
revisión de clasificación arancelaria, valoración 2. 
y demás procesos técnicos propios del 
despacho. 
3. Aplicación de disposiciones relativas a tributos, 
derechos antidumping y compensatorios, 
prohibiciones y restricciones, tratos 3. 
preferenciales en el marco de la comunidad 
andina y ALADI. 
4. Verificación de liquidaciones emitidas por el 
Sistema Integrado de Gestión Aduanera 4. 
(SIGAD) y las autoliquidaciones. 
5. Propuesta de aplicación de sanciones por 
infracción a las Leyes General de Aduanas, del 5. 
Procedimiento Administrativo General, y de 
Delitos Aduaneros, 
6. Determina de deuda de recuperación onerosa, 
suspendiendo su cobranza .. 
7. Emisión y control de la notificación de los 
cargos y las liquidaciones de cobranza que 
corresponda a su competencia. 
8. Recepción, registro, custodia y control de las 
garantías aceptadas dentro de su competencia. 
9. Registro en el Sistema Integrado de Gestión 
Aduanera (SIGAD) de los Certificados de 
Reposición de Mercancías en Franquicia 
Emisión y control de la notificación de las 
liquidaciones de cobranza. 
1 O. Elaboración de propuestas de mejoras 
inherentes a las actividades específicas de la 
unidad organizacional que coadyuven a mejorar 
la productividad y el servicio. 
11. Otras propias de la función aduanera. 
Elaborac1on prop1a. 
Funciones específicas 
Elaborar informes y proyectar 
resoluciones de sanciones o 
determinación de deuda tributaria 
aduanera y delitos aduaneros. 
Atender solicitudes contenciosas, 
recursos impugnatorios y solicitudes 
no contenciosas, emitir informes y 
proyectar las resoluciones que 
correspondan. 
Apoyar en la 
registrar y 
declaraciones 
presentadas. 
recepción, revisar, 
regularizar las 
de aduanas 
Asistir y apoyar a los profesionales 
del área asignada en los procesos 
que se lleven a cabo. 
Emisión, seguimiento y control de 
documentos a cargo de la 
Intendencia y apoyar en las labores 
de cobranza de la deuda. 
7. Actividades relacionadas al 
control y disposición de 
mercancías en abandono legal 
y comiso 
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3.4. Importancia de la formación de economista en el desempeño 
profesional 
Como se ha podido observar, desde los inicios de la experiencia profesional, ésta 
se ha desarrollado en los campos de la economía internacional, la tecnología 
aduanera y tributaria. Esta se ha ido manifestando a lo largo de la trayectoria en 
los diferentes puertos aduaneros de Tacna, Callao y Paita por un período mayor a 
los 3 años, habiéndose desempeñado en el campo de la economía pública, la 
economía y las finanzas internacionales, y sobre todo en los campos de la 
microeconomía y la macroeconomía. La experiencia realizada ha significado una 
transición entre las bases teóricas adquiridas en la formación profesional de 
economista, así como las habilidades y capacidades desarrolladas en el 
desempeño profesional. 
Esto, ha permitido ejercer la carrera de economía desde una perspectiva práctica 
en el campo aduanero y tributario. En éste sentido, la experiencia descrita aquí 
recoge y fusiona elementos centrales como la formación profesional en economía 
recibida en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura; 
formación que ha facilitado el desarrollo de capacidades y habilidades; así como la 
oportunidad de desarrollo profesional. Estos elementos, junto a otros, dejan en 
claro el invalorable aporte de la economía al campo profesional descrito; toda vez 
que han aportado bases, herramientas e instrumentos teóricos y formativos que 
forman parte del perfil de economista que se ostenta. 
Las perspectivas de mejoras, de oportunidades y de reconocimientos 
profesionales, es una puerta abierta en SUNAT en la división de Aduanas, toda 
vez que ha permitido crear el escenario propicio para el ejercicio especializado de 
la profesión de economista. La política comercial, el escenario de crecimiento 
económico y las bases teóricas propias de la profesión de economista, configura 
un escenario prometedor al desarrollo del sector externo, en donde se tienes 
perspectivas de ampliar el desempeño profesional en este campo. 
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CAPITULO 4 
RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 
LABORAL 
En éste capítulo, se presentan · los resultados de la experiencia . profesional 
manifestada en los diferentes campos laborales que la institución tributaria ha 
permitido ejercer. Se incide sobre el desempeño, los resultados del desempeño, 
los aportes y las lecciones que esta experiencia laboral ha permitido obtener. Para 
reforzar la descripción de experiencia se refuerza el contenido de este capítulo con 
casos de aplicación sobre determinados aspectos relevantes, los mismos que 
destacan la aplicación de los conocimientos y herramientas de la economía en el 
este tipo de ejercicio profesional. 
4.1. Aspectos generales de la experiencia profesional 
A lo largo de estos tres años de experiencia profesional desarrollados en la 
Superintendencia de Administración Tributaria - Tributos Aduaneros, tanto en la 
Intendencia de Aduana de Tacna como en la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao, se han obtenidos resultados muy valiosos a nivel profesional como 
personal. 
A continuación se describe los resultados del trabajo realizado, no sin antes 
mencionar que el logro de los objetivos institucionales que se planeta esta 
Administración- SUNAT, es el esfuerzo de todas las personas que forman parte 
de esta gran institución, promoviendo la conciencia tributaria y Facilitando el 
Comercio Exterior, lo cual significa conseguir la aceptación social de la tributación 
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como la principal fuente de recursos para que el Estado brinde los servicios 
adecuados a nuestra sociedad y dinamizando el comercio exterior en nuestro país. 
4.2 Trayectoria en la Intendencia de Aduana Tacna - Departamento de 
Regímenes Definitivos. 
En primer lugar, se presenta la experiencia profesional desarrollada en la 
Intendencia de Aduanas ubicada en la ciudad de Tacna. Dentro de ella, se realizó 
labores de profesional de economía en el departamento de regímenes definitivos, 
aspectos que se describen a continuación. 
4.2.1. Régimen de Importación Definitiva 
Está referido al régimen más frecuente y el que cuenta con mayores incidencias 
en el proceso de despacho. Dentro de la Aduana de Tacna se trabajo en el apoyo 
a la diligencia de Duas con canal Rojo (Rec.Fisico) y cana Naranja (Rev. 
Documentaría). Dentro de las mercancías más frecuentes que se despachan por 
esta intendencia podemos mencionar las referentes a despacho de telas, 
confecciones y jugetes, entre otros. 
4.2.2.1. Despacho de Telas 
En este tipo de despacho se tiene que tomar en cuenta una adecuada 
determinación del valor en aduanas, es por ellos de suma importancia verificar los 
metros lineales y metros cuadrados , así en las verificaciones de la cantidad de 
los productos textiles, al encontrarse diferencias, debe efectuarse la corrección de 
las cantidades. 
La determinación de valores se efectúa en base al análisis de valores SIVEP, 
además de ello es requisito en el caso del reconocimiento físico extraer una 
muestra, por tipo de tejido, teniendo en cuenta el procedimiento especifico INTA 
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PE 00.03 (Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras) y lo 
remitimos al laboratorio central quien luego del análisis correspondiente 
consignaremos las características de la muestra, incluyendo el ancho promedio 
(m) y el peso por metro cuadrado o gramaje(g/m2). 
Si como resultado se ·obtuviera diferencias con la cantidad declarada, en un 
margen superior a los limites de tolerancia establecidos, se incurre en infracción 
administrativa por declaración incorrecta en cuanto a la cantidad, debiendo 
proceder a efectuar los cargos por los derechos no pagados que represente tal 
diferencia de la cantidad. 
4.2.2.2. Despacho de Confecciones 
Comprende productos y artículos como chaquetas, casacas, poleras, Jean, 
ve~tidos, calzas, sostenes, medias, pantalones. Este tipo de despacho en la 
experiencia vivida ha tenido incidencias con relación a la incorrecta declaración en 
su composición de la materia, ya sea la constitución en poliéster o algodón. 
Esto ocasionaba cambio de partida arancelaria, este tipo de incidencias se 
identificaron con mayor precisión al momento de realizar el reconocimiento físico 
de la mercancía. Además de la severa sub. valuación de precios existente en esta 
Aduana- Tacna, es por ello que es considerada sensible al fraude. 
4.2.2.3. Despacho de Juguetes y útiles de Escritorio 
Mercancía Restringida la cual necesita autorización de DIGESA, el cual es un 
instrumento normativo de carácter técnico y tiene por finalidad proteger la salud y 
seguridad de los menores de edad, así como de los consum_idores en general. La 
protección a los consumidores frente a juguetes o útiles de escritorio tóxicos o 
peligrosos radica en verificar la composición de los mismos y retirar del mercado 
aquellos que contengan sustancias de riesgo o dañinas, con el fin que 
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permanezcan aquellos que den la seguridad que su manipulación por parte de los 
consumidores de estos productos, sea de manera segura para su salud. 
4.2.2.4. Otros 
Incluye el control de artículos como calzado, ferretería e instrumentos musicales, 
aquí se han dado la mayoría de incidencias ya sea al observar el valor declarado 
por referencias encontradas en nuestro SIVEP; incidencia en el momento del 
reconocimiento físico (multa por descripciones mínimas, marca, incorrecta partida 
arancelaria, otros). 
4.2.2.5. Otro tipo de despacho 
En este rubro se incluyen operaciones frecuentes, como es el de la atención de 
importación de vehículos usados reacondicionados en los CETICOS, el suscrito 
desarrollo apoyo a este tipo de despacho por dos semanas en ZOFRAT ACNA, 
desde la recepción de Duas, y valoración de autos, utilizando como referencia los 
valores contenidos en la los RED BOOK, de acuerdo a lo establecido en el 
instructivo INTA-IT.01.08. 
4.2.3. Régimen de Exportación Definitiva 
En este tipo de despacho se tuvo la oportunidad de apoyar en las tareas de 
recepción de duas, reconocimiento físico y révisión documentaría en el proceso de 
regularización de la exportación, en este último proceso se procedió a observar la 
declaración incorrecta de partidas arancelarias, se observo la incorrecta 
trascripción del valor FOB de las mercancías ya que muchas veces estas las 
consignaban en moneda nacional y esta se debía convertir a dólares americanos. 
Otro tipo de incidencias que se vio en el despacho fue al momento del 
reconocimiento físico, ya que en ocasiones se presentaban más bultos o 
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mercancía de la que se declaraba. El tipo de mercancía que mayormente se 
exporta por la Aduana de Tacna son los pescado congelados, frutales y verduras 
(duraznos, coco, aceitunas, cebolla sandalias, etc.) y confecciones hechas de 
lana, así como muebles y accesorios de madera, artesanía entre otros. 
4.2.4. Régimen de Mensajería Internacional: 
Se apoyo este tipo de despachos básicamente dos días por semana durante 3 
semanas, se efectuaba la inspección física y de encontrarse conforme se 
registraba el resultado de la inspección en el SIGAD para la autorización de salida 
dada por el especialista supervisor. Mayormente se atendía mercancía declarada 
como obsequios, revistas, libros, ropa nueva (la usada esta prohibida su ingreso a 
nuestro territorio nacional) así como algún juguete que en ocasiones supero los 
100 dólares y tuvo que pagar sus derechos para su respectivo levante. 
4.3. División de Importaciones - Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao - SUNAT 
En la división de importaciones se realizaron funciones de soporte técnico en la 
elaboración de informes especializados sobre gestión y seguimiento de 
devoluciones . . En éste sentido, se participó en el diseño, aplicación y seguimiento 
de Resoluciones de expedientes de devolución por derechos pagados en exceso 
en función al tema de valoración aduanera. 
De esta manera, se dá conformidad con el artículo 3° del decreto supremo N° 203-
2001 - EF en la intendencia de aduana de Tacna considerada como de alto 
riesgo por su sensibilidad al fraude, cuando se determine la existencia de duda 
razonable o cuando se verifique que el valor declarado no están incluidos los 
ajustes del articulo 8 del acuerdo del Valor de la OMC según corresponda. 
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En éstos casos, el importador podrá disponer o retirar sus mercancías si cancela 
o presta garantía suficiente de conformidad con lo establecido en artículo 13 del 
mencionado acuerdo y según lo dispuesto en artículo 12 del reglamento para la 
valoración de mercancías, y según los informes observados, la autoridad 
aduanera no agoto el trámite de Duda Razonable, previsto en la normatividad, 
pues si bien giró la notificación respectiva mediante informe sobre valor declarado, 
no se le permitió al importador ejercer su derecho a desvirtuarla antes que se 
determine de manera definitiva el valor en aduana de la mercancía importada. 
Resolución de expedientes vinculados a devolución de mercancías incautadas en 
el puesto de control intermedio TOMASIRI, argumentando el intervenido que 
cumplía con las condiciones para ser catalogado como turista. Después de 
evaluado el expediente se confirma que la mercancías trasladada no contaba con 
la documentación pertinente que compruebe el ingreso legal de la mercancía a 
nuestro país, por lo que se declara improcedente el reclamo interpuesto. 
El grafico No 4.1., muestra el tiempo transcurrido promedio, medido en horas 
útiles del Levante de la DUA (Disposición de la mercancía por parte del 
Importador). Se analiza periodo 2008 - mar 2009, tiempo en la que el suscrito 
trabajo en esta intendencia- Departamento de Regímenes Definitivos. 
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Grafico No 4.1: Tiempo promedio de la importación definitiva 
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Elaboración propia. 
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El grafico No 4.2, muestra el tiempo transcurrido promedio, medido en horas útiles 
del Levante de la DUA (Disposición de la mercancía por parte del Importador, pero 
que ha tenido algún tipo de Incidencia detectada por el Profesional en Aduana). Se 
analiza periodo 2008 - mar 2009, tiempo en la que el suscrito trabajo en esta 
intendencia - Departamento de Regímenes Definitivos. 
Grafico No 4.2: Tiempo de despacho con incidencia canal rojo 
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Elaboración propia. 
El grafico No 4.3, muestra el nivel de importaciones según canal en la Intendencia 
de Aduana de Tacna, para el periodo 2008. 
Canal Rojo: Reconocimiento Físico. 
Canal Naranja: Revisión Documentaria. 
Canal Verde: Libre disposición, con el pago de LC 
En éste caso, se analiza periodo 2008, tiempo en la que el suscrito trabajo en esta 
intendencia - Departamento de Regímenes Definitivos. En éste gráfico, se 
muestra la dinámica de importación según canal en las aduanas de la ciudad de 
Tacna, observándose que las de mayor volatilidad se muestran en el canal 
naranja, siendo el menos disperso el canal rojo. 
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Grafico N° 4.3: Importación según canal -aduana de Tacna 
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Elaboración propia. 
A continuación se presenta parte de los resultados de la experiencia profesional 
realizada en aduanas marítima del Callao. Para tal fin se presenta la asignación 
por comisiones y otros resultados propios del ejercicio profesional. 
4.3.1. Asignación a Comisión de Valoración -Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao 
La asignación a comisiones de valoración se ha realizado mediante los siguientes 
informes provenientes de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao: 
• Con Informe No 1808-2009-SUNAT-301310 se precisó que al 18.09.2009 
se asignó al equipo de trabajo para su atención un total de 1 ,649 DUAS con 
órdenes de depósito pendientes, existiendo un saldo 951 DUAS pendientes 
de recepción (asignación). 
• Con informe electrónico No 32-2010-SUNAT-301310 se indicó que al 
31/12/2009 el equipo de Duda razonable contaba bajo su responsabilidad la 
cantidad de 3130 DUAS con Orden de depósito cancelada o garantizada. 
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• Con informe electrónico No 46-2010-SUNAT-3D1310 se indicó que al 
31/03/2010 el equipo de Duda razonable contaba bajo su responsabilidad la 
cantidad de 3311 DUAS con Orden de depósito cancelada o garantizada. 
• Con informe electrónico No 76-2010-SUNAT-3D1310 se indicó que al 
30/06/201 O el equipo de Duda razonable contaba bajo su responsabilidad la 
cantidad de 3505 DUAS con Orden de depósito cancelada o garantizada. 
• Con informe electrónico No 87-2010-SUNAT-3D1310 se indicó que al 
30/09/201 O el equipo de Duda razonable contaba bajo su responsabilidad la 
cantidad de 3784 DUAS con Orden de depósito cancelada o garantizada. 
El grupo de trabajo, lo integran actualmente 17 personas según el siguiente detalle 
dentro de los cuales se encuentra el suscrito: 
• 1 O personas están dedicadas exclusivamente a atender todo el proceso de 
duda razonable, desde su inicio con la notificación de consultas hasta su 
culminación con la emisión del informe y liquidación de cobranza de 
corresponder 
• 03 personas apoyan a tiempo parcial con la atención de casos de DUDA 
Razonable pues adicionalmente ven el tema de Liquidaciones de Cobranza 
y Envío de Reclamos a Controversias respectivamente. 
• 01 Persona cumple labor de Supervisión. 
• 02 Personas asignadas a Control de Liquidaciones de Cobranza. 
• 01 Persona que estaba en proceso de Inducción 
Este equipo fue considerado como de alto nivel y de calificación especializada 
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4.3.2 Análisis de la Atención de dudas razonables 
El Equipo de Duda Razonable desde el 01/06/2009 hasta el 31/12/2010 tiene bajo 
su responsabilidad la atención de 3906 Procesos de Duda Razonable 
correspondientes a declaraciones de importación definitiva numeradas desde el 
año 2000 hasta el 2010 (776 casos más que los consideradas al 31/12/2009). 
Según se muestra en el cuadro No 4.1, del total de DUAS indicado, la cantidad de 
3087 ha sido asignada a los especialistas del equipo, de las cuales 2141 (69.89% 
del total de DUAS Asignadas) han sido atendidas. 
En referencia a las declaraciones No Asignadas, en el trimestre anterior eran 342 
y actualmente se tienen 223 en estado "Pendiente" y 07 en estado "Notificado" que 
se encuentran en proceso de ubicación y asignación. Precisándose que este 
proceso (de asignación de DUAS) requiere que previamente se ubique toda la 
documentación asociada, lo que motiva solicitudes al archivo o a los especialistas 
que (estando aún en el área o habiendo sido rotados inclusive a otras aduanas del 
país) no realizaron la entrega de todos los expedientes, DUAS, Órdenes de 
Depósito, Notificaciones de Valor, etc.). 
Cuadro N° 4.1: Cantidad Total de Declaraciones del Equipo de Duda 
Razonable riodo 2000 - 201 
Total 
ESTADO general 
Asignadas 2141 
En 337 
609 
3087 
Asignadas Atendido 5 11 33 100 36 113 163 109 19 589 
En Proceso 3 2 7 
10 19 27 20 14 122 11 223 
15 30 60 120 36 113 178 234 32 819 
general 15 33 63 129 123 538 922 1147 667 269 3906 
Fuente: Grupo de Valoración I.A.M.C- Elaboración: J.V.T (Profesional Aduanas) 
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Según se muestra en el Cuadro No 4.2, del total de DUAS Asignadas, tenemos 
que 2141 (69.00 %) pueden considerarse como atendías (encontrándose en el 
estado de Apelación Ficta, Confirmada o Desvirtuada), 337 (11.00 %) están en 
proceso de atención (en estado de Notificadas) y 609 (20.00%) se encuentran 
pendientes. Precisándose que al 31/12/2009 la cantidad de DUAS consideradas 
como atendidas fue 830. 
Cuadro No 4.2: Cantidad de declaraciones asignadas de la duda razonable: 
2000-2010 
ESTADO 
PERIODO APELACIÓN FICTA CONFIRMADA DESVIRTUADA. NOTIFICADA PENDIENTE Total general 
2002 1 1 1 3 
2003 3 3 
2004 6 2 1 9 
2005 85 2 87 
2006 6 410 6 3 425 
2007 2 565 7 81 89 744 
2008 2 619 4 108 180 913 
2009 1 308 4 102 220 635 
2010 107 42 119 268 
11 2104 26 337 609 3087 
Elaboración propia 
El gráfico No 4.4, presentado a continUación muestra el nivel de atención por 
periodos (2002 a 201 O) destacándose que a la fecha no se cuenta con DUAS 
pendientes correspondientes al año 2005 y 2006. (Las 03 DUAS del 2006 que 
figuran como Notificadas, están por concluirse por corresponder a 3 procesos con 
expediente de devolución presentado en Noviembre del2010)8. 
8 El Artículo 45 del Código Tributario (Interrupción de la Prescripción) en su numeral 1.a precisa que el plazo 
de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria se 
interrumpe, por la presentación de una solicitud de devolución 
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Gráfica N° 4.4: Deciaraciones según estado de deuda razonable 
Cantidad de Declaraciones Asignadas según estado de la Duda Razonable para los 
Años 2000 a 2009 
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Elaboración propia 
Si bien es cierto la cantidad de DUAS No Asignadas al equipo ·de Dudas 
Razonables (819), (que al 31/12/2009 representaban 1211 DUAS) equivalen al 
20.97% del total, debe precisarse que según se registra en la base de datos que 
maneja el equipo, el 71.92% de estas pueden considerarse como atendías 
(encontrándose en el estado de Apelación Ficta, Confirmada o Desvirtuada) el 
0.85% está en proceso de atención (en estado de Notificadas) y el 27.23% se 
encuentra pendiente. Tal como se describe en el Cuadro No 4.4. 
Cuadro No 4.4: Cantidad de declaraciones asignadas, según estado de duda 
razonable: 2000-201 O 
ESTADO 
Total 
APELACIÓN FICTA CONFIRMADA DESVIRTUADA NOTIFICADA PENDIENTE Q 
Q % Q % Q % Q % Q % 
Asignadas 11 0.36% 2104 68.16% 26 0.84% 337 10.92% 609 19.73% 3087 
No Asignadas 8 0.98% 551 67.28% 30 3.66% 7 0.85% 223 27.23% 819 
Total general 19 0.49% 2655 67.97% 56 1.43% 344 8.81% 832 21.30% 3906 
Elaboración propia. 
Total% 
100.00% 
100.00% 
100.00% 
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Gráfic~ N° 4.5: ~ivel de atención para CUAS Asignadas: ~~op_- 2009 
cantidad de Declaraciones Asignadas según estado de la Duda 
Razonable para los Años 2000 a 2009 
0% 
Elaboración propia 
En el gráfico No 4.5, se puede observar que el 68% de las declaraciones 
asignadas según estado de la duda razonable para el período 2000-2009 
corresponde a declaraciones confirmadas, mientras que el 20% son aún de 
apelación facta. EL 11% de estas declaraciones han sido notificadas y sólo el 1% 
se encuentran en condición de declaraciones pendientes. Este indicador muestra 
el alto grado de eficacia y eficiencia en la gestión de los expedientes con duda 
razonable, toda vez que el 99% de ellas se encuentran en proceso de seguimiento 
y resolución. 
En el Cuadro No 4.5, se muestra la cantidad de DUAS Asignadas por especialista 
según el estado del proceso de la Duda Razonable. A partir de la información que 
proporciona este cuadro se puede inferir que en el caso del suscrito es el que más 
declaraciones atendidas registra en éste período, alcanzando 303 atenciones lo 
que corresponde al14% del total de atenciones bajo esta modalidad. 
Así mismo, se observa que se mantiene un bajo nivel de declaraciones en proceso 
(18) y 56 como pendientes. En éste sentido, se puede verificar el alto rendimiento 
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mostrado en esta fase de la experiencia profesional, lo que ha significado el 
reconocimiento de los jefes y superiores al trabajo realizado. 
C d No 4 5 O ua ro .. ec aractones jura as segun esta o duda razona d d bl r a e por especia tst 
ESTADO 
ESPECIALISTA ASIGNADO ATENDIDO EN PROCESO PENDIENTE Total general 
ARMANDO GARAVITO 137 14 3 154 
CARLOS PEREYRA 297 47 30 374 
GERMAN FLORES 78 22 23 123 
JORGE DE LA CRUZ* 6 6 
LUIS MENDOZA 303 18 56 377 
MARCO CABREL 175 48 122 345 
MARIBEL CARRANZA 227 65 82 374 
MARICARMEN ESPINOZA* 159 159 
POUL VALDIVIA 178 45 125 348 
ROMEL ARTET A 227 34 34 295 
YULIANA ZEBALLOS* 232 16 98 346 
JORGE ROMERO 58 10 4 72 
JUDITH ESPILLICO 58 13 29 100 
MILKAVEGA 3 2 1 6 
JOSE LUIS ALVA 3 2 5 
GRACIELA RAMIREZ 2 2 
LUIS LOPEZ 1 1 
Total General 2141 337 609 3087 
*Corresponde a personal que ya no forma parte del equ1po de DUDA Razonable 
El gráfico No 4.6, presentado a continuación, muestra el nivel de atención según el 
estado del proceso de la Duda Razonable por especialista. Estos resultados 
confirman lo señalado anteriormente. No obstante, este gráfico permite señalar 
que, en efecto, en ésta labor profesional y especializada no sólo se requiere el 
conocimiento de la norma, sino que además se requiere aplicar destrezas y 
habilidades relacionadas con la capacidad de análisis. 
Así mismo, se aplicó el uso de herramientas tributarias e instrumentos de análisis 
que forman parte de la formación del economista, como es el caso de los 
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contenidos en los cursos de Economía Pública y Economía Internacional que han 
brindado las bases para el desempeño profesional que aquí se describe. 
Gráfico No 4.6: Declaraciones con duda razonable por especialista 
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Elaboración propia 
4.3.3 Del Avance del Pasivo- Casos Atendidos y Pendientes 
® ~ENO!€UTE 
IIEI'IPROCEW 
UATWillPO 
En este sentido y considerando el total de DUAS Pendientes (Asignadas y No 
Asignadas) a cargo del Equipo, se tiene que el 69.89% (36.17% al 31/12/2009) se 
encuentra Atendido, el 8.81% en· Proceso de Atención y el 21.30 % está 
pendiente. 
Destacándose que el año 2005 registra el 100% de atención. Y que, para los años 
2006 a 2007 se registra el99.44% y 79.93% de DUAS Atendidas respectivamente. 
Del total de DUAS bajo responsabilidad del Equipo de Duda Razonable se aprecia 
que el 78.70% corresponde a declaraciones en las que la Administración por lo 
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menos a emitido una acción respecto a la atención de Dudas Razonables 
Pendientes para los años 2000 a 201 O, como se muestra en el cuadro No 4.6. 
Cuadro No 4.6: Cantidad de Declaraciones Asignadas y No Asignadas 
según estado del proceso para los Años 2000 a 201 O 
ATENDIDO 
PERIODO 
2000 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
Total general 
Q 
5 
13 
36 
108 
123 
535 
737 
734 
332 
107 
2730 
Elaboración prop1a 
% 
33.33% 
39.39% 
57.14% 
83.72% 
100.00% 
99.44% 
79.93% 
63.99% 
49.78% 
39.78% 
69.89% 
EN PROCESO 
Q 
3 
82 
111 
104 
43 
344 
% 
0.00% 
3.03% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.56% 
8.89% 
9.68% 
15.59% 
15.99% 
8.81% 
. PENDIENTE 
Q 
10 
19 
27 
21 
103 
302 
231 
119 
832 
% 
66.67% 
57.58% 
42.86% 
16.28% 
0.00% 
0.00% 
Total Q 
15 
33 
63 
129 
123 
538 
11.17% 922 
26.33% 1147 
34.63% 667 
44.24% 269 
21.30% 3906 
El gráfico No 4.7, presenta el nivel de atención del total de DUAS que registra el 
Equipo de Dudas razonables (Asignadas y No Asignadas). 
Gráfico No 4. 7: Declaraciones asignadas y no asignadas: 2000 - 201 O 
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Elaboración 
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En el Cuadro No 4.7 se aprecia la producción del equipo de Duda razonable desde 
Mayo del 2009 a Diciembre del 201 O según documento emitido (Notificaciones de 
Confirmación de Duda Razonable e Informes de determinación de Valor). 
Logrando culminar 819 casos en el 2009 y 1302 en el año 2010 contando con 10 
personas que están dedicadas exclusivamente a atender todo el proceso de duda 
razonable. 
Cuadro N° 4.7: Evolución de Notificaciones e Informes Emitidos Duda Razonable 
2009 2 96 61 
3 288 281 
4 299 477 
2010 1 176 356 
2 307 356 
3 317 315 
" 
275 
El gráfico No 4.8, muestra la evolución de las Notificaciones e Informes emitidos 
por el Equipo de Duda Razonable para los años 2009 y 201 O según trimestre. 
Grafica No 4.8: Notificaciones e informes Duda Razonable 
Evolución de las Notificaciones e Informes Emitidos al 
31/12/2010 por el Equipo de Duda Razonable por Trimestre 
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Elaboración propia 
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Si bien es cierto, el equipo viene cumpliendo con resolver los casos de DUDA 
Razonable que le son asignados (y que se vienen incrementando por asignación 
de nuevos casos que no formaban parte del pasivo inicialmente identificado), es 
necesario reducir la brecha existente entre cantidad de casos asignados y 
atendidos, (Véase el Gráfico No 4.9) pues desde la implementación del equipo se 
han mantenido en promedio 1000 casos como saldo pendiente de atención a 
pesar de haber atendido hasta ahora la cantidad de 2121 Dudas Razonables. Es 
por ello que se recomienda la asignación de personal adicional que permita 
además la atención de los casos que no están bajo responsabilidad del equipo. 
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Grafica No 4.9: Casos asignados - Duda Razonable 
Evolución de la Atención de Casos Asignados al Equipo de Duda 
Razonable 2009-2010 
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2010 
-Casos Asignados (Awmulado) -Casos Atendidos (Arumt~lado) -Saldo de Casos Pendientes 
Elaboración propia 
4.3.4 Análisis sobre atención de Expedientes de Devolución de 
Autoliquidaciones de Valor. 
Parte importante del desempeño profesional se concentró, en gran medida, en la 
atención de expedientes de devolución de autoliquidaciones de valor. Esto incluye 
el análisis y atención de expedientes de devolución, los mismos que son tratados 
por tipo de devolución, por meses, por especialista; etc. 
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4.2.4.1. Expedientes de devolución Presentados 
Las autoliquidaciones por observación al valor pueden motivar la presentación de 
expedientes de devolución por pago indebido o en exceso. Debiendo precisarse 
que los periodos por los que se está solicitando la devolución se concentran en 
DUAS numeradas en el año 2007, 2008 y 2009 que representan el 80% del total 
de expedientes presentados. Este tipo de expedientes se presentan en los 
cuadros No 4.8 y No 4.9, en donde se muestran la gestión de expedientes por 
número de casos atendidos y por meses. 
C d No 4 8 E d" t d d u a ro xpe 1en es e . , Ab "1 J . 201 O evo UCIOO n - umo por mpo rt d a or 
Importador Expedientes Monto Solicitado 
SEKERO SR LTDA 84 247808 
COL TENER* 33 26559 
TEXTILES CONDORI HUANCHI E.I.R.L.* 31 89768 
TEXTILES ARCANGEL S.A.C. 29 137728 
IMPORTACIONES QUISDHEX S.A.C. 22 64675 
CORPORACIÓN WORLD TEXTILES S.A.C. 20 136850 
FLORES UCHASARA RAÚL* 15 29527 
COLCE S.R.L.* 11 5689 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YUREM SAC 10 27175 
TEXTIL GETIING S.A.C. 9 22774 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES NORYAN SAC 8 19607 
TOY'S KID S.A.C. 6 37460 
TRADING TEXTIL HERMANOS QUISPE S.A.C. S 7206 
LINEA & PUNTO COMPANIES S.A.C.* 4 7361 
IMPEX NOVEL TI ES TEXTIL S.A. C.* 3 7404 
IMPORT & Export Anthuanet S.A.C.* 3 21556 
CREACIONES CINDERELLA SRL 2 833 
BEST IMPORT S.A.C. 1 2863 
ECOTEX J & S EIRL 1 ' 8353 
TEXTILES AHIMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 7297 
Total general 298 908493 
Elaboración propia 
Los 298 expedientes presentados corresponden únicamente a 17 importadores de 
los cuales para 7 de ellos se generó solicitud electrónica de acción de 
Fiscalización que fue desestimada por IFGRA. Situación que motivo, que para los 
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demás importadores no se haya solicitado el apoyo de fiscalización, apoyo que 
implicaba A) El inicio del un proceso de valor provisional o B) La elaboración de un 
programa de auditoría. 
Cuadro No 4.9: Cantidad de expedientes de Devolución según Año de Numeración 
de la DUA Presentados en el 201 
Abril 6 26 1 33 
Mayo 1 2 27 39 9 78 
Junio 3 29 35 40 25 132 
Septiembre 6 12 10 29 
Octubre 3 4 2 13 23 
Elaboración propia 
4.2.4.2. Atención de los Expedientes de devolución 
Actualmente sólo 03 expedientes presentados en Noviembre se encuentran 
pendientes de Atención (Con notificación de consulta emitida). Como se muestra 
en la tabla No 30. Si bien el monto solicitado es US$ 908 493.00, debe destacarse 
que, como resultado de la evaluación de cada caso se ha tenido que emitir 
liquidaciones de cobranza adicionales que en total hacen un monto total de US$ 1 
181 504. Es decir que en total la administración ha determinado un monto 
equivalente a US$ 2 089 997. 
ua ro x_f.!_e 1en es e C d N° 410 E d' t d d evo uc1on 
Valores 
Fecha Cantidad de Notificación Consultas Informes Monto Monto en LC 
Presentación Expedientes Emitidas Emitidos Solicitado Adicional 
Abril 33 33 33 34592 2870 
Mayo 78 78 78 232765 477203 
Junio 132 132 132 418333 587380 
Septiembre 29 29 29 137728 82685 
Octubre 23 23 23 70941 31366 
Noviembre 3 3 14134 
Total general 298 298 295 908493 1181504 
Elaboración propia 
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4.2.4.3. Liquidaciones de Cobranza emitidas: Duda razonable. 
Según se indica en el Cuadro No 4.11 el equipo de Duda Razonable al31/12/2010 
emitió 1954 liquidaciones de Cobranza que corresponden a un monto de US$ 6 
010 199 (al 31/12/2009 se reporto la suma equivalente a US$ 1 562 192 para 750 
liquidaciones). Del total de Liquidaciones emitidas por el equipo, el44.42% está en 
estado de Cancelada, el 10.38% en estado de Notificada y el 25.33% en reclamo. 
Los gráficos No 4.1 O y W 4.11, muestran el "Monto y Estado" y "Cantidad y Estado" de 
las Liquidaciones Tipo 30, emitidas por el equipo de Duda Razonable. 
Gráfico N° 4.10: Liquidaciones de cobranza tipo 30 
Monto de llquidaclone$ de Cobranza Tipo 30 
(Confirmación de Duda Razonable) emitidas por el 
Equipo de Duda 'Razonable segC.n estado 
---------------------------·--------Elaboración propia 
Gráfico N° 4.11: Liquidaciones de cobranza tipo 30 
Cantidad de liquidaciones de Cobranza Tipo 30 
(Confirmación de Duda Razonable) emitidas por el 
Equipo de Duda Razonable según estado 
ANUlAOA 
..................... .-.-·--------·--..·-·-·· 
Elaboración propia 
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Cuadro N° 4.11: Cantidad y Monto de Liquidaciones de Cobranza Tipo 30 (Confirmación de Duda Razonable) 
1 
. 
!l t:quipo ae Duaa KazonaDJe sequn estaao . 
Total Total 
ANULADA APELADA CANCELADA COACTIVA RECLAMO NOTIFICADA FRACCIONADA Q Monto 
Especialista Q Monto Q Monto Q Monto Q Monto Q Monto Q Monto Q Monto 
.. ··············-········· 
ARMANDO GARAVITO 3 7710 18 49185 20 22195 4 14262 45 303363 8 27389 98 424104 
CARLOS PEREYRA 7 19595 24 74635 130 180556 30 71640 66 875527 35 122690 292 1344643 
GERMAN FLORES 3 2199 8 13276 2 5836 34 131485 6 15777 1 11499 54 180072 
JORGE ROMERO 2 10613 1 986 13 13750 2 10117 18 35466 
JUDITH ESPILLICO 2 18994 2 2478 23 113235 11 74640 38 209347 
LUIS MENDOZA 4 10194 21 83892 148 226184 29 100890 62 224781 28 72030 292 717971 
MARCO CABREL 4 24670 12 121622 78 119580 17 20517 39 128269 21 80398 171 495056 
MARIBEL CARRANZA 7 10081 14 25023 93 95152 17 31488 55 307799 18 53272 1 2917 205 525732 
MARICARMEN 
ESPINOZA 3 3260 25 81066 91 160857 19 24137 14 34645 2 1551 154 305516 
POUL VALDIVIA 2 8735 13 53626 85 127886 16 23917 41 329079 13 47322 2 12819 172 603384 
ROM EL ARTETA 2 10353 18 69629 101 169221 24 68836 51 223822 32 98481 2 49390 230 689732 
YULIANA ZEBALLOS 5 13429 14 33599 110 125779 21 42858 52 181092 27 77885 1 4534 230 479176 
TOTAL 40 110226 159 592277 858 1270293 182 407845 495 2866847 203 681552 7 81159 1954 6010199 
Nota: 
• La Referencia a Coactiva incluye los estados: COACTIVA, DevCobCoac, Exp-Coac y Ret Coac 
• La Referencia a Reclamo incluye los estados: Reclamo e Impugnada. 
• No se han considerado las LCs Liquidadas que son 12 por un monto de US$ 35791.00 (Están por notificarse) 
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A partir de los gráficos No 4.1 O y W 4.11 permiten verificar que, si bien el 49% del monto 
total se encuentre en estado de reclamo, este representa el 28% de la cantidad total de 
Liquidaciones emitidas. Del mismo modo sucede con el estado "CANCELADA" cuyo 
monto representa el 21%, pero en términos de cantidad de liquidaciones corresponde al 
43% del total emitido. 
4.2.5. Observaciones Al Valor Declarado En La I.A.M.C -201 O 
El proceso de la Verificación del Valor se inicia cuando el especialista de Revisión 
documentaría o Reconocimiento Físico revisa y confronta la documentación 
presentada en la DUA, con la información contenida en el SIVEP. Para la 
verificación del valor declarado, el especialista utiliza como referencia un indicador 
de precios registrado en el SIVEP o en otros medios, y luego de este análisis se 
emite una notificación electrónica que A) observa el valor declarado comunicando 
indicadores de precios y B) solicita el sustento de valor correspondiente. Actuación 
que se enmarca en el Procedimiento INTA-PE.01.10a y el IFGRA PE.33 (Cuya 
última versión ha sido publicada el 31/12/2010). Ante lo cual el usuario puede 
A) Presentar Autoliquidación de Tributos - (Le Tipo 29). Monto Cancelado que 
según el gráfico siguiente asciende a aproximadamente 26 millones de 
dólares (US$) en el año 2010 (al 31/12/2010). 
Gráfica N° 4.12: Evolución montos autoliquidados 
Ev:ol.udpn del Monto Autóliquida~o . con lC 29 por_ p()r qbs~rva~ipl) ª' V:í!lor 
declarado 2006·2010 
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Elaboración propia 
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8) Solicitar se le notifique la DUDA Razonable- (Orden de depósito que al ser 
resuelta implica la generación de una LC tipo 30). Monto Acotado que 
según el gráfico siguiente asciende a aproximadamente 5 Millones de 
Dólares (US$) (Ver gráfico No 4.13). 
Gráfica No 4.13: Montos acotados y determinación del valor 
EvQiución ~ei.MontoA~Qtado··con;:L.c'$Qpor 
Deterp1inadón del Valor •IAMC 2006-2010 
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Elaboración propia 
~Total· 
Como se puede apreciar en ambos casos se ha podido incrementar notablemente 
la recaudación como resultado de la observación al valor declarado en las 
declaraciones de importación definitiva, gracias a la implementación de nuevas 
herramientas y formas de trabajo que permiten unificar los criterios de atención. 
Como se muestra en el cuadro No 4.12, el 70.59% de las DUDAS Razonables 
generadas en el año 201 O corresponden a 25 Partidas del Sistema Armonizado de 
un total de 325. (Este análisis no incluye DUAS con autoliquidación de tributos 
pero se puede asumir que en la mayoría de partidas tendríamos coincidencias) 
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Cuadro No 4.12: Relación de Principales Partidas que han sido materia de DUDA 
Razonable en el Año 201 O 
CAPITULO % Mercancía 
8703 28.06% Vehículos Usados 
6004 5.06% Tejidos de punto con contenido de elastómeros superior o igual al 5% en peso 
5407 5.01% Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 
5903 4.06% Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico 
9503 2.91% Triciclos, patinetes, coches de pedal. Muñecas o muñecos 
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico (Ejm: Banner, Lona para 
3921 2.56% impresión) 
4202 2.30% maletas, Maletines, carteras, Mochilas 
Topadoras frontales angulares, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras, 
8429 1.85% cargadoras, palas cargadoras, compactadoras v apisonadoras 
8523 1.75% Discos de almacenamiento de datos (Ejm Discos Ópticos) 
6006 1.75% Los demás tejidos de punto (Polar) 
8704 1.70% Vehículos automóviles para transporte de mercancías (Camiones Volquetes) 
8443 1.70% Máquinas y aparatos para imprimir (Impresoras, Copiadoras) 
5208 1.30% Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% 
5515 1.15% Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas (Ravón - Poliéster) 
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras 
5513 1.10% inferior al 85% 
3926 1.05% Manufacturas de plástico 
8408 1.00% Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (Ejm: Usados) 
5211 1.00% Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% 
8528 0.95% Monitores y proyectores (Ejm Usados) 
5512 0.95% Tejidos de fibras sintéticas discontinuas 
8708 0.90% Partes y accesorios de vehículos (Eim Usados) 
8711 0.85% Motocicletas 
3923 0.85% Artículos para el transporte o envasado, de plástico (Estuches de DVD) 
8716 0.75% Remolques y semirremolques (Usados) 
Fuente: SIGAD 
Esto quiere decir que en el 201 O el control del valor se ha intensificado en 
comparación de los años anteriores, y es por ello que los usuarios del comercio 
exterior pueden tener la sensación de que existen excesivas observaciones al 
valor declarado. 
Ante tal situación el usuario puede recurrir al proceso de la DUDA Razonable que 
permite al importador obtener el levante de la mercancía cuando este solicita la 
emisión de la orden de depósito y la garantice. 
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Asimismo, se debe precisar que el "observar el valor declarado" es una facultad de 
la administración reconocida en el artículo 17 del Acuerdo de Valor y los 
Procedimientos Aprobados por la lnstitución9. 
Finalmente es necesario señalar que el 22% de las DUAS numeradas en la 
Aduana Marítima son sujetas a control, es decir son seleccionadas a canal 
Naranja o Rojo. Estos resultados de gestión se muestran en el cuadro No 4.13. 
Cuadro N° 4.13: Cantidad Total de CUAS 
Numeradas por la Aduana Marítima del Callao 
(Ene - Nov 201 O) 
Canal Q % 
Naranja 58807 14.24% 
Rojo 32232 7.80% 
Verde 321948 77.96% 
Total DUAS 412987 100.00% 
Total DUAS Sujétas a 
Control 91039 22.04% 
Fuente: Nota de Gestión 2010 - Cuadro M14-04 
En este sentido, se verifica según Cuadro No 4.14 que del total de DUAS sujetas a 
Control, sólo, el 19.22% ha registrado observación al valor que devino en una 
autoliquidación o en el inicio del proceso de la DUDA Razonable. Ello quiere decir 
que por las cifras presentadas no se evidencia que existan excesivas 
observaciones al valor declarado respecto del total de casos atendidos por la 
IAMC sino mejoras implementadas en el control del valor, salvo casos puntuales 
que puedan s13r revisados y ser materia de análisis 10. 
9 Artículo 17 del Acuerdo de Valor: Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá 
interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de 
Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración 
prestados a efectos de valoración en aduana. 
10 El total de DUAS que registran incidencias representa el 28.78% del total de DUAs sujetas a 
control en la IAMC (Por temas de valor y otros). Ello equivalen al 18.8% del Total de DUAS 
Naranjas y al47% del total de DUAS Rojas. 
lOS 
Cuadro N° 4.14: Cantidad Total DUAS con Observación al Valor (2010 -IAMC) 
Q % 
Autoliquidaciones 15036 85.93% 
DUDA Razonable 2461 14.07% 
Total 17497 100.00% 
Respecto del Total de DUAS Numeradas 4.24% 
respecto del Total de DUAS Sujetas a Control 19.22% 
Fuente: SIGAD 
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CONCLUSIONES. 
1. La experiencia laboral SUNAT- Aduanas, ha significado la oportunidad de 
ejercer la profesión de economista en los campos de la tributación y la 
práctica aduanera. En términos generales, la trayectoria profesional ha sido 
estrictamente en el campo de la economía y ha permitido fortalecer ·las 
capacidades desarrolladas a lo largo de la formación profesional; así como 
también ha significado desarrollar nuevas capacidades y habilidades 
propias del trabajo aduanero relacionado a la profesión. 
2. La permanencia en SUNAT - Aduanas, ha permitido formar y afianzar 
competencias técnicas en el ámbito del Despacho Aduanero, desarrollando 
habilidades de análisis de los procesos y procedimientos de la 
Administración Aduanera y destrezas relacionadas a la aplicación de la 
nomenclatura arancelaria y la valoración, así como a la Legislación 
Aduanera. En éste sentido, se ha trabajado, a nivel de desarrollo personal, 
actitudes de desempeño laboral que han resultado relevantes para el perfil 
del profesional que se requiere en la Administración Tributaria. 
3. Con respecto a las actividades laborales desarrolladas en la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao, Intendencia Aduanera de Tacna y 
recientemente, en el puerto de Paita; han permitido contribuir a la gestión y 
seguimiento de procesos de Duda Razonable correspondientes a 
declaraciones de importación definitiva numeradas. Habiéndose logrado 
niveles de efectividad cercanos al 70%, muy superior al nivel del 31% que 
se logró en el año 2009. Los indicadores de declaraciones en proceso de 
atención están por debajo del 9% y menos del 22% está pendiente de 
atención; mostrándose así la eficiencia del éste equipo de trabajo del cual 
se ha sido integrante hasta la fecha. 
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4. El equipo de Duda Razonable, es uno de los que mayor efectividad dentro 
de la institución. Atiende niveles promedio de 2000 liquidaciones al año, 
significando ello, montos superiores de US$ 6 01 O 199. Además, el 44.42% 
está en estado de Cancelada, el 10.38% en est.ado de Notificada y el 
25.33% en estado de reclamo. 
5. Los indicadores de gestión aduanera, manifestados en éste informe, 
principalmente están referidos a la gestión realizada desde el equipo de la 
duda razonable, ponen de manifiesto el grado de eficacia e importancia que 
tiene este campo de desarrollo profesional; puesto, que no sólo refleja el 
número de atenciones y liquidaciones, sino que además, ha significado un 
reto de desarrollo profesional que ha implicado aplicar herramientas de 
análisis propias de la técnica aduanera, la toma de decisiones y la 
aplicación de herramientas e instrumental de la economía; muchas de ellas 
adquiridas en la formación profesional. 
6. Los campos de la formación profesional de economía recibida en la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura entre los años 
2000-2005; han sido de gran utilidad en el ejercicio profesional. 
Específicamente, los campos de la macroeconomía, la economía pública, la 
tributación y la gestión. Complementariamente, los aportes de los cursos de 
Investigación económica y la metodología de la investigación han sido 
valiosos en el desarrollo de capacidades y han pasado a ser parte de las 
herramientas de la economía que tienen vigencia en el campo profesional. 
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RECOMENDACIÓN 
1. A nivel de la gestión y desempeño al interior de la institución aduanera, se 
recomienda afianzar la tecnología aduanera aplicada; toda vez que el 
equipo de Valor - Importaciones de la I.A.M.C requiere de capacitación en 
diferentes temas a fin de desvirtuar o validar los argumentos del usuario de 
comercio exterior. En éste sentido, se sugieren los siguientes temas que en 
orden de importancia se refieren a: 
a. Casuística, Trazabilidad y operatividad de medios de pago y 
operaciones bancarias. Con la finalidad de tener mejores elementos 
y argumentos que permitan el descarte del primer y/o sucesivos 
métodos de valoración. 
b. Casuística Trazabilidad y operatividad de los registros contables y 
financieros y su articulación con el punto anterior. Con la finalidad de 
tener mejores elementos y argumentos que permitan el descarte del 
primer y/o sucesivos métodos de valoración. 
c. Descripciones mínimas de Tejidos, y Vehículos. 
d. Regulación de comprobantes de pago en el país exportador, 
requisitos, operativa y casuística (CHINA, USA, Taiwán, INDIA, etc.) 
e. Manejo de la base normativa, específicamente los contenidos de la 
Ley No 27444. 
2. Se recomienda fortalecer el capital humano de la institución; sobre todo entre 
los especialistas de control de DUAs; la atención de las DUDAS 
RAZONABLES pendientes. En la actualidad, se verifica que es un grupo muy 
reducido de especialistas los que normalmente avanzan en la resolución de 
estos casos. Para lo cual se propone instar a los especialistas que deben 
mejorar la eficiencia y eficacia en su desempeño, para lo cual se recomienda 
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hacer uso de las tecnologías de la información y las autopistas de la 
informática. Para tal efecto, se requiere rediseñar desde la coordinación vía 
correo electrónico o a través de un memorándum; hasta el manejo de base de 
datos informatizadas, el uso de software especializados, entre otros. Este 
fortalecimiento del capital humano de la institución pasa por disponer la 
incorporación de personal adicional que permita la oportuna atención de los 
casos de DUDA razonable en el departamento de despachos. 
3. Desde las lecciones que surgen a partir de esta experiencia profesional, se 
recomienda revisar e incluir en la estructura curricular de la carrera de 
Economía de la Facultad de Economía, talleres, seminarios y cursos 
relacionados a Gestión y Técnica Aduanera, como parte importante de los 
cursos de Economía y Finanzas Internacionales; los mismos que deben ir 
acompañados de cursos relacionados a la toma de decisiones, elaboración de 
informes técnicos y científicos; así dinámicas pedagógicas que refuercen 
habilidades de los egresados, para enfrentar las experiencias y situaciones 
que luego deben enfrentar en la vida real. 
4. Se recomienda que, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de 
Piura, no debe perder los nexos profesionales y de capacitación con sus 
egresados. No sólo se deben ofrecer programas de titulación y de post grado; 
sino que además, se debe contar, desde la Facultad, con propuestas 
novedosas de capacitación y actualización sobre contenidos prácticos de los 
cursos teóricos que se imparten. Esta estrategia de complementariedad debe 
ser implementada con participación de egresados que se encuentran 
desempeñando en el mercado laboral; y además facilita la retroalimentación a 
la Facultad. 
5. Por otro lado, se recomienda que la Facultad de Economía, debería reforzar la 
formación profesional, iniciando rigurosas y agresivas relaciones con 
instituciones públicas y privadas, en donde se encuentren sus egresados, con 
la finalidad de identificar oportunidades reales de prácticas pre profesionales. 
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ANEXOS 
ANEXO No 01 
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA ADUANERA 
Acciones de cobranza Dentro de las funciones que realiza la 
Administración Tributaria destaca, por su 
importancia, la de recaudación de los tributos, que 
involucra un conjunto de normas, procedimientos 
administrativos, sistemas informáticos, 
infraestructura, equipos, recursos humanos, 
materiales de diversa índole, que se implementan 
con el objetivo de asegurar el cobro oportuno y 
eficiente de los ingresos tributarios, poniendo 
énfasis al control de los pagos que deben realizar 
los contribuyentes 
Acciones de Acciones de control que se realizan a las 
Fiscalización de Control empresas importadoras después de realizado el 
Posterior Despacho Aduanero. Estas pueden ser: 
• Auditórías a empresas 
• Visitas de inspección a empresas 
• Visitas de inspección a operadores 
• Inspección en zona primaria 
• Fiscalizaciones especiales 
Acciones de Prevención " Ejecución de Operativos y Patrullajes de control 
y Represión del dentro del territorio aduanero y en zonas de 
Contrabando. frontera, para prevenir, detectar y reprimir el 
contrabando. 
Actuaciones sobre 
Tributos Laborales 
Son actuaciones sobre las aportaciones de 
ESSALUD y la ONP. La SUNAT se encuentra 
habilitada para ejercer las facultades de 
fiscalización y administración de las obligaciones 
tributarias, de acuerdo a las normas señaladas en 
el Código Tributario y en las demás normas 
tributarias pertinentes. 
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Acta Documento elaborado por personal autorizado de 
SUNAT, con carácter probatorio, en el que se 
deja constancia de los hechos constitutivos de 
presunta infracción o delito aduanero. 
Ajuste de Verificadoras Es el valor determinado por las empresas 
verificadoras, al aplicar el marco normativo del 
acuerdo de valor de la OMC y la legislación 
nacional. 
Ajuste de Control 
Concurrente 
Ajuste de Control 
Posterior 
Apertura Comercial 
Auditoría con 
incumplimiento 
tributario (Auditoría no 
conforme) 
Auditoría Terminada 
Auditoría Tributaria 
Son ajustes de valor durante el despacho de las 
mercancías que ingresan y salen del territorio 
aduanero peruano, al aplicar el marco normativo 
de la OMC y la Legislación Nacional. 
Son ajustes de valor de las mercancías que 
ingresan y salen del territorio aduanero peruano, 
con posterioridad al despacho aduanero; dichos 
ajustes son producto de la fiscalización posterior 
practicados mediante inspecciones y auditorías a 
los operadores de comercio exterior. 
Es el nivel de intercambio comercial 
(exportaciones e importaciones) respecto al 
Producto Bruto Interno. 
Es aquella donde se emitió un valor, se indujo 
algún pago o el contribuyente presentó una 
declaración rectificatoria durante el proceso de 
fiscalización. 
Son aquellas auditorías culminadas según el 
sistema COF (Control de Órdenes de 
Fiscalización). 
Control crítico y sistemático, que usa un conjunto 
de técnicas y procedimientos destinados a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones 
formales y sustanciales de los contribuyentes. Se 
efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias 
vigentes en el período a fiscalizar y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, para 
establecer una conciliación entre los aspectos 
legales y contables y así determinar la base 
imponible y los tributos que afectan al 
contribuyente auditado. 
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Balanza Comercial 
Bloques Económicos 
Brecha de Presentación 
Canales de Control 
Aduanero 
Caso Realizado 
Casos con Informe de 
Delito Tributario 
Cuenta de la balanza de pagos que registra la 
diferencia entre el valor FOB de las exportaciones 
e importaciones CIF de bienes de un país, en un 
período determinado. Se obtiene de la diferencia 
entre exportaciones FOB e importaciones CIF. 
Grupo de países, integrados económicamente 
con la finalidad de conformar regiones 
económicas y protegerse de manera conjunta de 
la competencia de productos importados:APEC, 
Unión Europea, CAN, MERCOSUR. 
Cantidad de contribuyentes activos y afectos por 
régimen que, a la fecha de vencimiento de sus 
obligaciones tributarias, no cumplieron con la 
presentación de sus declaraciones juradas, 
respecto del total de contribuyentes obligados a 
presentar declaraciones juradas en la fecha de 
vencimiento. 
Determina al tipo de revisión a que se somete la 
mercancía para su control, estos canales son de 
tres tipos: 
• Canal Rojo: cuando las mercancías y los 
documentos que la amparan son 
sometidas a revisión, antes de la entrega 
de los bienes a sus consignatarios. 
• Canal Naranja: Cuando los documentos 
que sustentan las mercancías son 
sometidos a revisión, antes de la entrega 
de los bienes. 
• Canal Verde: Cuando la mercancía no es 
sometida a ningún tipo de revisión, se 
procede a la entrega inmediata de los 
bienes a los consignatarios. 
Casos fiscalizados con la primera entrega del 
auditor al Supervisor o Jefe Inmediato para la 
revisión del mismo. 
Los casos con informe de presunción de delito de 
defraudación tributaria, generan una sensación de 
riesgo efectiva al dar un mensaje directo al que 
incumple con sus obligaciones tributarias a través 
del dolo intencional; determinados mediante 
auditorías ejecutadas en especial sobre los 
principales y medianos contribuyentes del 
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Caso Terminado 
Cobranza Coactiva 
régimen general. 
Casos revisados, aprobados por el Supervisor y 
cuyos valores (de ser el caso) han sido aprobados 
por la instancia superior competente. El término 
del caso se llevará a cabo si es enviado al archivo 
y los valores notificados, ya sea por el área de 
fiscalización o recaudación. 
La cobranza coactiva constituye la última fase del 
ciclo de recaudación y recuperación de la deuda 
tributaria. Por ello, las normas del procedimiento 
de cobranza constituyen una herramienta 
fundamental para asegurar el logro de los 
objetivos de la Administración, así como para la 
tarea de generación de riesgo y presencia ante el 
deudor tributario. 
Contribuyentes Activos Son contribuyentes en actividad y que la 
administración puede ubicar. 
Control Móvil 
Declaración Única 
Aduanera - DUA 
Derechos Ad - Valorem 
Despacho Aduanero 
Despacho Urgente 
Son operativos sobre deudores tributarios que 
trasladen mercancías a nivel nacional, con el 
objetivo de verificar masivamente las obligaciones 
tributarias, de registro, emisión de comprobantes 
de pago, emisión y guías de remisión y 
sustentación de mercancías. 
Formato aduanero en el cual se registra los datos 
de la mercancía y el régimen de destino. 
Este tributo grava a la importación de bienes al 
país. El valor en Aduanas se determina sobre la 
base del acuerdo de valor de la OMC. 
Cumplimiento de las formalidades aduaneras 
necesarias para importar y exportar las 
mercancías o someterlas a otros regímenes, 
operaciones o destinos aduaneros. 
Se consideran despachos urgentes a los envíos 
de urgencia y de socorro. Constituyen envíos de 
urgencia las mercancías que por su naturaleza 
requieren de un tratamiento preferencial, tales 
como: sangre, mercancías perecederas, 
materiales radiactivos, vacunas, entre otros. 
Constituyen envíos de socorro las mercancías 
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